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Hatana—Martes 20 de Julio de 1897.—Santas Litraaa 7 Margarita, vírgenes 7 mártires F ú m e r o 1 7 1 
'•ir>r.-».-tl iil— >»i'J.aW|í 
TEL^GEAIvíAS DE ANOCHE. 
mcio: 
Madrid, julio 19. 
RUMORES D E S M E N T I D O S 
Ha sido comentado un telegrama de la 
Habana que publica B l I n i p a r c i a l , 
diciendo que se gestiona la fusión de los 
partidos reformista y unión constitucio-
nal de Cuba, y que el D i a r i o de l a 
M a r i n a será órgano de la agrupación 
cambiando la dirección y la redacción 
del mismo-
L a C o r r e s j f o n d e i i c i a de JE¡8-
p a ñ a publica declaraciones del señor 
Amblard negando rotundamente cuanto 
en el telegrama de B l I m p a r c i a l se 
afirma. 
Dice el señor Amblard, qne la noticia 
pugna con el espíritu y las tendoncias 
del partido reformista, que consisten en 
la unión de peninsulares y cubanos. A-
demás, añade que el telegrama del mar-
qués ds Raboll aprobando el maniñesto 
fusionista, contradice dicha noticia. Y por 
lo que respecta al D i a r i o de l a M a -
r i n a , manifiesta el señor Amblard que 
aún vendidas las acciones que fueron de 
don Manuel Valle, el partido reformista 
continuaría teniendo mayoría en la em-
presa. 
R E U N I O N I M P O R T A N T E 
Mañana se reunirán los exdiputados 
reformistas de Cuba para tomar acuerdos 
conforme á las indicaciones que les ha 
hecho la Junta Directiva de su partido. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'64. 
Nueva York 19 de julio, 
T A R I F A S A Z U C A R E R A S 
La Comisión mixta ha convenido en 
las bases siguientes, que regirán en lo a-
delante para ios azúcares importados en 
los Estados de la Unión americana. 
Los azúcares que no pasen del número 
diez y seis de la escala holandesa, los fon-
dajes de tanques, guarapos de caña, me-
lados, concentrados, mieles concretas y 
concentrados; que polaricen setenta y cin-
co grados, pagarán noventa y cinco cen-
tésimes de centavos por libra, y á cada 
grado adicional se aumentarán treinta y 
cinco milésimas de centavo per libra. 
Las fracciones proporcionales sobre el 
número diez y seis, tipo holandés, uno y 
noventa y cinco centesimos de centavos 
por libra. 
Las míeles ds más de cuarenta grados 
polarimétricos y menos de cincuenta y 
seis grados, pagarán tres centavos el ga-
lón. Las que marquen cincuenta y seis 
grados ó más, seis centavos. 
Los fondajes y residuos pagarán, ya 
como las mieles, ya como los azúcares, 
sogún lo requiera el caso y según lo que 
tipen. 
Se mantienen las bases del tratado de 
reciprocidad con las islas Hawaii-
Los derechos sobre la caña de azúoa r 
serán de veinte por cíente; los de la sa-
carina, de un peso cincuenta centavos la 
libra y diez por ciento a d v a l o r e m , 
y se conservan los derechos de compensa-
ción impuestos á los refinados que reci-
benprimas á su exportación délos países 
productores. 
E L T A B A C O . 
La capa de tabaco pagará un peso 
ochenta y oinco centavos por libra, y se 
conserva el tipo impuesto por el Senado á 
la tripa. 
Los tabacos torcidos y cigarrillos, etc, 
pagarán cuatro pesos cincuenta centavos 
libra; más veinticinco por ciento a d v a 
l o r e m . Los demás artículos compren-
didos en la clasificación "tabaco,^ que-
dan gravados como se anunció anterior-
mente. _ 
J Í O T I C Í A S C O M E R C I A L E S . 
N u c v n ITorlCf <Tulio 1 7 
d l a s 5 í d e l a t a r d e . 
Onzas espaüolas, ¡í $15.50. 
Coíitcncs, si $1 .77 . 
Descuento papel comerciál, 60 <l/v., íí 1 por 
cieuto. 
Cambios sobre Louílrcs? 00 d^v., banqueros, 
íí $4.86. 
Idem sobre París, 00 div., bananeros, íí 6 
francos I 3 | . 
Idem sobre Slaiubargo, 60 'l^v., bananeros, 
íl $95i. 
Bonos registrados (ta los Estados Umidos, i 
por ciento, íl 117^, ex-cnp<ía. 
Centrífuga-, n. 10, pol. 06, costo y flete, 
i %U 
Céutrífiigaa en p l a n a , í í 38. 
Regular ;í buen roAno, en plaza, á 3 i . 
Azúcar dft miel, on plaza, á 2| . 
El mercado, ñrme. 
Vendidos 300 sacos de azíícar. 
Hieles de Gab i , ea bocoyes, nominul. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.25 
nomíndl. 
Harinapatent Slinnesota, á $1.40. 
L o n d r e s , t T i i i i o Í 7 . 
Azíícar de remolacha, á 8^51. 
Azúcar C8!itrífu?a, pol. 96, 10, 
Consoiiilaúos, <í ex-intei is. 
Descaento, llaaco Inglaterra, 2 por 100, 
Caatropor 100 espaftoV.á 62J, ex-iuterés. 
JPar l s , t l a l i o 1 7 . 
Renta 3 por 100, á lOi ftaacos 85 cts. ex-
inlcrés. 
VÉXt 
QOul&®lO D E C O E K E D O R B S 
Cambios 
BBPANA í« 1 1 7 Í p . g D . & 8dTv 
vNGLATEKUA 21 &%H p .gP. á 60 drv 
FÍÍANCÍA 7 á 7 | p .gP . á 3 d̂ v 
A L E M A N I A 55 á 6i p .gP . á 3 (ITT 
ESTADOS U N I D O S . . . 10i á 10J p .gP . 4 8 dxv 
DESCUENTO MEKCANTILi 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A K A C I O H A L i 81 á SU per 100 
Comps. Venda 
JTONDOS P Ü B I i l C O S . 
Obligaciones Ajuntamiento 1? 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcm o. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
do Cuba, 'mmummmimémmmmmimméit* 
ACCIONBS. 
Bftnco Español de la lala de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién. . , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas £ Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cien&iegos y .Villaclar» 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
biado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conyerti-
dos de Gas Consolidado..... . 
Beñnería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Eed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
ViB ales. —Acciones 
Obligaciones...,, , 

















































Julio de 1897. 
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Ser/icio metaflltóo de Mu 
Observaciones del dio, 19 de Julio 
de 1897 
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Temperatura máxima á la sombra a-
yer á Jas 11 a. m. 30° •. 
Id. mínima id. á las s a. m. '¿'¿"lo 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 25'0 m[m. 








Fuer Estado del 
cielo. 
Cárdenas . . . 765-4 27° SE. Finjo. 3ptes. ndas. 
ENE. 1 . Cbiert. part 
Chaílsston. . 769-6 27° idem. 
GalTOston 764-0 38? SE. Buble Despejado. 
Cayo Hcoso 70 6 20° E. Id. Ci 
Nnera York 770-0 21° NE. Fquit. Id 
Boca Sagna 





Comandancia General de Marina 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O B , 
Negociado IV.—Í5ección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordedo por la Excma- Junta Económica del 
Aportadero en sesión de ayer, sacar á público con 
curso las obras de reparación que necesita el cru-
cero Marqués de \-¿ Ensenada á tenor de la relación 
valorada importe de $i2.473'83 oro abonables á su 
terminación, y tleiuás condiciones del pliego que se 
baila en este Estado Mayor á disposición de los l i -
citadores todos los días hábiles de 11 de la mañana 
á las 3 ile la tarde; y dispuesto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el viernea 23 del presente á la una 
y media de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
posiciones ante la mencionada Corporación que es-
tará constituida al efecto pura atender las proposi-
ciones que se batan. 
Habana, 10 de julio de 1^97.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perora. 4-14 
Centrí fugas d© guarapo. 
Polaritación 96.—Sacos: á 0,547 de peso en oro po 
l l i kilógramos, 
Assúcar de issieL 
Polarización 88.—A 0,406 de peso en oro por 11J kr 
a lógramos, segúa envase. 
A z ú c a r snascab&ds. • 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Francisco Iglesias, de 
rendiente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba-
riependiente auxiliar de corredor, 
EB copia—Habana 19 de Julio de 1§37.—jgl Sífl-
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADBA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB, 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Excma. Junta Económica de 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso las obras de reparación que necesita el cru-
cero Alfoaso X I I á tenor d é l a relación valorada 
importe de$18,225<i6 oro abonables á eu terminación 
y demás condiciones del pliego que so halla de ma-
nilieeto en las oñcinat de este Estado Mayor todos 
los dias hábiles de once do la mañana á tres de la 
tarde; y itispuesto asimismo qne diebo acto tonga 
lugar el viernes 23 del actual á la una de la tarde, 
se hace presente por esta medio, á fin de que loe 
que deseca interesarse en el cipresado servicióse 
presenten á IB citada Corporación que estará cons-
tituida para atender las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana. 10 de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar i público con-
curso el servicio de acarreo de carbón desdé el de-
pósito establecido en el Arsenal hasta el muelle de 
embarque en el mismo sitio para los buques quo 
atraquen á 61, y de dicho muelle al costado de los 
que no puedan atracar al mismo, ft tenor del pliego 
de condiciones quo se halla en esta stscribanía ma-
yor á. disposición do los licitadores todos ios días 
nábiles, de 11 de la mañana H ó de ia tarde, y dis-
puesto atiimismo que dicho acto tenga lugar el vier-
nes 23 del actual, á las ̂ i,d3 la tarde, se avisa por 
este medio á quienes pueua interesar para que acu-
dan con sus proposiciones ante la mencionada Cor-
poración, que estará constituida al efecto para aten-
der las proposiciones que se presenten. 
Habana 10 de Julio de 1897.—El Secretario.—P. 
O.—Julio Pérez y Pere; a. 414 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negsciado 3?—Sacción Marinería. 
AVISO 
Por R. O. de 6 de Junio próximo pasado, espedi-
da por el Ministerio del Ramo se dispone que todos 
los individuos que deseen ingresar en ia Armada, 
como aprendices maquinistas, y marineros fogone-
ros, deberán acompañar á sus solic:tu!:e8 una fotc- | 
grafía, con objeto do iiaentífie^r su per - i ; * 
Lo que se publica para sj-eaersl can--' i iX}h t. . 
Habana, 17 de julio de 1897.—üii J«Í»; <1C &. ¡ií. i 
P, ¿ú Manuel Dia¿. i-ííp 
Gomandansia G-enoral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayerpacar á público con-
curso la construcción de una caseta con destino á 
las Defensas submarinas do este puerto á tenor do 
la relación presupuestada en $788-32 oro, abonables 
á su terminación y demás condiciones del pliego 
qne se halla en este Estado Macor á disposición de 
los licitadores todos los dias hábiles, de once de la 
mañana á tres de la larde, y dispuesto asimisno que 
dicho acto tenga lugar el viernes 23 del corriente, 
á las dos de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
poticiones ante la mencionada Corporación, qne 
estará constituida al efecto para atender ias propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Pérez y Perera. 4-14 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Vacante la plaza de Maestro Mayor de Bahía del 
puerto de Cárdenas por fallecimiento del que la de-
sempeñaba, se convoca por el término de 30 dias á 
los individuos que deseen optar á ella, presenten en 
el plazo fijado sus instancias documentadas en esta 
Comandancia ó en la Ayudantía de Marina de Cár -
denas dirigidas al Excmo Sr. Comandante general 
de este Apostadero al objeto indicado. 
Habana Julio 17 de 18y7.—José Gómez Imaz. 
4-20 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Reclutamiento Infantería Reser-
va de la Coruña n. 88 José Pantín López que resi-
de en esta Capital y cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tardo en día hábil para entregarle un documento 
que le interesa, trayéndose dos testigos de responsa-
bilidad que le identifiquen. 
Habana 14 de Julio de 1897.—De orden de S. E. 
Kl Oficial 1? Secretario interino, Antonio H i -
dalgo. 4-Í 4 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
AYiSO. 
El lunes 19 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D . de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 30,000 bolas do números y de las 994 
de los premios que con las 307 aproximaciones for-
man el total de 1301, de que se compone el sorteo or-
dinario n. 20, precediéndose seguidamente al tala-
dro de los billeteá que hubiesen resultado sobran-
tes en el citado sorteo. 
E l martes 20, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, eu 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dr.ndo comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desdeel déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 21 y BUS papeletas quo así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de elloa. F 
Lo que so avisa para general conocimiento; advlr- i 
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele- | 
bración de ellos, se observarán las formalidades que! 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y | 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . | 
71 de la Instruccióü que se cita y fué publicada en la I 
Gaceta Oficial do la Habana, los dias 20, 22 y 23 de I 
Octubre del mismo año. 
Habana Julio 14 de 1897.—El Administrador | 
Especial de Loterías, José de Goicoechca. 
— 23 México: Puerto Rico y escalas. 
. . 23 íáaratoca Veraorn». etc. 
. . 23 Ernesto: Livernod v esc. 
— 24 Montserrat: Cádiz y esc. 
. . 25 Santo Domingo: Ne^r YOTK. 
25 Secraranca New York. 
— 27 Madrileño: Liverpool y eso, 
28 Aranp.aa: Nueva Orleans T eses*!» 
— 28 Panamá : Colón y eso. 
, . 28 Orizaba: Now York. 
. , 30 Se.rra: Livcruool v esc. 
— 30 Vidlancia: Veraonw. 
— 31 Catalina: Barcelona vesc. 
Agto. 4 Manuela; Puerto Rico y escalfl*. 
9 Cavo Blanco: JLondres y Ajuberea. 
9 R. de Larrinaga. Liverpool. 
M 14 Marta Herrera: Puerto Rico y escalas. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v eec. 
Julio 20 Alfonso X I I I : Coruña v ese. 
. . 20 Washington: Coruña y escala». 
— 20 Habana; New York. 
20 María Herrera: Pnerto Eieo v mwJM, 
20 J. Jover Serra: Coruña y esc. 
22 Yumun Veracrn* r escala. 
— 22 WMtaev: New Oneana v sácala*. 
22 City of WBshinsrton: Nuora York. 
„ 'M BarMoca: Nuev". Yors 
— ^5 Martin Saeuz: Coruña v esc. 
— Ü " Sa£T3ranea: Taranteo v esc. 
— 29 OrijsabR:'Veraoriiz v «soaiiM 
29 Araneaa New OrleiUi» v ««o. 
30 Pananaft: New York. 
31 México: Pto tiico v esn, 
— 31 Vieüancla Nueva Tors. 
Agto. 10 Manuela: Puerto Blco y escala*. 
Julio 20 María Herrera: para Nueritaa, Gibsja, Ba-
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Fonno, Mayagueí, Agn»-
düla. y Pío . Rico. 
, . 22 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalaa. 
„ 31 México: para tizo, de Cuba j eso. 
Agto. 10 Manuela, para Nuevitaa,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sngua y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deeaoacha á bordo.—Viuda de 
Zuluera 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La F é 
yGuadiana.—So despachaábordo . 
NUEVO CUBANO, de Batabanó ios domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Sania 
Fé . Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I O O , de la Habana para Arroyos, 
La P é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
tarde, retornando lo» dias 17. S7, y 7 í c r la mañana 
FUI3ETO 'BE JÜA I1A .BAHA. 
Día 17: 
De Vcracriiz en 2^ días vap. csp. Alfonso X I I I , ca-
pitán Gorordo, trip, 147, tons. 3,585: con carga 
gencrai, á M. Calvo. 
VVeyinontk en 35 días berg. ing. Gabrielle, ca-
pitán Mouidy, trip. í>, tons. 416: con madera, á 
Gómez y Cp. 
Dia 18: 
De Alicante en 52 días bca. esp, María Antonia' 
oap. Jont, trip. l i , tons. 425: con barro, á la 
orden. 
Liverpool y escalas en 28 días vap. csp. Niceto, 
cap. Uribarri, t r ip . 38, íons. 1822: cou carga ge-
neral, á L . Sacnz y Cp. 
Dia 19: 
Para Wegmontb en 20 días gol. ing. Sirocco, capi-
tán l ioig. trip. 8, tona, 2¡í8: con madera, á Ca-
Rigas, Gómez y Cp. 
De Nue'va York en 4 días, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Reynolds, t r ip . 65, toas. 2,317: con carga 
goneral, á Hidalgo y Cp. 
•SALIDAS 
Dia 18: 
Para Barcelona berg. csn. María Torosa, cap, Casa-
novas. 
Brunswik berg. esp. María, cap. Cisas. 
Tampico vap. amer. Yucatán, cap, Reynolds, 
ON 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
CARRUAJES PUBLICOS. 
Llegada la época en que debe precederse á la re-
novación de los permisos de circulación y sus res-
pectivas chapas metálicas para los carruajes de to-
das clases, dedicados á carga y á pasajeros que se 
expidieron durante el pasado año económico de 
18^6 á 97; be acordado conceder un plazo que ter-
minará el primero de agosto próximo, para que los 
dueños de dichos vehículos que circulen por este 
término municipal, ocurran á la Secietaría de esta 
Alcaldía á proveerse de nuevos permisos de circu-
lacióu y chapas mMáÜca.s para el corriente ejercicio 
de 1897 á 98, á cuyo efecto deberán los interesados 
llenar los requisitos siguientes: 
1? Exhibición de la cédula personal comente. 
29 Presentación de los recibos que acredite el 
pago del impuesto industrial ó documentos que jus-
tifiquen hallarse el carruojo exceptuado del im-
puesto. 
39 Devolución de la chapa metálica y permiso 
de circulación del año anterior de 1896 á 97. 
Trauscurrido el plar.o que se concede para la re-
novación, todo vehículo que circule por este término 
municipal sin la chapa raetáüca correspondiente, se- j 
rá conducido al Depósito de Obras municipales y l Gil—W. Loofl—O. Boíklin. 
sugeto al pago de las cuotas, recargos y penalidades ] S A L I E R O N 
que señala el Reglamento y Tarifa de 12 do mayo ¡ ^ XT /TT̂TT» xrn-n-n-
de 1893, no admitiéndose en ningún caso otra com- | "ara ÜLV A * 0 l i l ^ en el vap. amor. Concho: 
probación de pago que la chapa del corriente año í Señores doña Caridad Rivero—José Cadena y 
fijada en el vehículo, conforme á lo acordado por el ] Castañer^ señora y 5 lujos—Francisco Loule— V i c -
Excmo. Ayuntamiento en 13 de noviembre de 1803. í torio Maro—Fortuna .Silvia—Baudilio Dnrad—Pe 
IJLII'AÍ 
De V E R A C R U Z en el va;), esp. Alfonso X l i l : 
Señores dor- P.irnando González—Aguila S. Pé-
rez—Ramón Chirino—Manuel Sánchez—Catalina 
González—Lucía Vertía—Benigno del Volls—An-
| drés Martíue/—JkT? E. Vargas—C. Garciui—Ramón 
| Fernóndcz—Jo«é F. López—José Escola—Teodoro 
i Alvarez—Fedoricj Calera—G. Ibarra—José Ruiz— 
| Agnstín Palan—Ricardo Sendra. 
| De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Yucatin. 
Señores á¿n S. Rolkchien—Pedro Bsgucr—J. M. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de Julio de 1897.—Miguel Díaz. 
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Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Se hace páblico por esto medio á los señores que 
el dia 17 del actual daseen hacer proposiciones «n 
la subasta del suministro do efectos de lencería que 
pidan las dependencias municipales, durante el año 
económico actual, que eu la ¡Secretaría del Exce-
lentísimo Ay untamietiL O, á mi cargo. Negociado de 
Beneficencia y Corrección, de tres á cinco de la 
tarde, se encuentran, hasta la víspera de la subasta, 
de manifiesto ¡as muestras de los géneros que se ne-
cesitan, á fin de que puedan apreciar la calidad de 
los mismos. 
Habana, Julio 12 de 18íi7,—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 
Cu 1010 2-16 
trona Silvia—Elisa Osvald—Dorotea Bruñe—To-
más FÍVZ—Enrique D. Jlold y 14 asiáiicos. 
Para V E R A C R U Z en el vap. esp. Alfonso X I I I . 
Señores don Emilio Delgado—Rodrigo S. Ana— 
Leandro Herrera—Félix Carrero—Pedorioo Miran-
dez—Francisco l'erdorao—Antonio Cumplido— 
Paustúio García—Perfecto Jorge-Alejandro Pe-
laez y 202 jornaleros. 
Knt-radas ds cabotaje. 
Dia 19: 
No buho. 
Desípachados de cabotaje. 
Dia 10: 
No hubo 
Secretaría del Hzcmo. Ayuntamiento 
SECCION 2I* - I1ACIENDA. 
El Exmo. é Iltmo. Sr.JAlealde Municipal se ha 
servido di.-poner que toiws las matrículas'gratis pa-
ra la ?enta de billetes de la Real Lotería de la Isla 
de Cuba, expedidas en ejercicios anteriores, qiuulon 
sin valor ni efecto. 
En su cousecueacia todos aquellos que estén pro-
vistos de dichos documentos, tendrán que acudir 
con instancia á S. E. I , , para sufrir nuevo reconoci-
miento facultativo y justificar su pobreza de solem-
nidad, requisito que deberán llenar los que aspiren 
á dicha gracia. 
Lo que de orden de S. E. I . se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, Julio 14 de lfc97.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-16 
B'aqueB ss fcian despacJiado. 
ParaProgreto y Veracruz vap esp. Alfonso X I I 
cap. Moret, por M. Calvo: con 91,600 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Nueva York vap. amer. Concho, eap. Risck, 
por Hidalgo y Cp : con 921,900 tabacos, 22,200 
cajetillas cigarros. 1,900 líos cueros y efoctos. 
Tampico vap. .•iiner. Yecafán, cap. Re nolds, 
por Hidaljío y Cp. De tránsito. 
——Barcelona bca. esp. María Teresa, cap. Casa-
novas, por Sen Román, Pita y Cp.: con 2,u00 
tabacos, 1,210 cajétillas cigarros y metales vie-
jos. ^ 
Briísuea qw** han abierto rosistxo 
Para Nueva York v.-ip. aroer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
O K D S N D E P L A Z A . 
Servicio para el dia 2 0 
EJERCITO. 
J E F E VIGILANCIA. 
El Comandante del 69 Terciode Guerrillas, Don | 
Antonio Rodríguez Rivera. 
VISITA D E HOSPITAE. ' 
109 Batallón de Artillería, 1er. capitán. 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza, D, Rafael Menéndez. 
IMAGINARIA. 
El 39 de la misma, D, Juan Macías. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ó9 Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
E l Comandante del mi=mo, D . José García. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada 
-Kl Comandante Sarccnto Mavor. Juan .Fuentes. 
EDICTO.—Don Rafael Martes y Peña, Alférez 
de Navio de la Armada, Juez Instruátor de la cau-
sa quo se sigue contra el cabo de mar de 29 clase 
Juan Fernandez Hernández por el delito de deser-
ción por el presente cito, llamo y emplazo para 
que en el término de veinte dias á partir de su pu-
blicación, comparezca ante esto Juzgado de mi car-
go sito en el cañonero torpedero Martín Alonso 
Pinzón. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 1897 
—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su man-
dado: E l Secresario, Enrique Alvarez Beuavides. 
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EDICTO.—D, Rafael Martos y Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 8 de Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su 
mandado. El Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
des. 4-10 
i-umuil Cíew York. 
Btujues con registro abierto. 
5 Para Montevideo, berg. cap, Nicolás, cap, Alsiua 
I por J . Balagaer. 
j Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
| por M . Calvo. 
{ Panzacola, vap. ing. Nympbaea, cap. Munnd 
| por Bridat, Montros y Cp. 
| New York vap. ara. Ceylon, cap. Haueen, por 
Franko, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tej?ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York "vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M . Calvo. 
Para Buenos Aires gol. ar(rentinp Brake, capitán 
Creus. por Otamendi, Hn9 y Cp. 
Para Veracruz vap. francés V/asbingtcn, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrbs y Cp. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Gorordo, por M. Calvo. 
Nueva York vap. csp. Habana, cap. Munani, 
por M, Calvo. 
Para Barcelona bcrp;. esp. Clotilde, cap. Duran, 
por J. Balcclls y Cp. 
Coruña, Santander, Málaga, Valencia y Barce-
lona vap, esp. J. Jovor Sorra, cap. B i l , por J . 
Balcclls. 
Saint Nazairc, Coruña y Siintandoo vap, fran-
cés Washington, cap. Souaus, por Bridat, Mon-
tros y Cp. 
Para Puerto R:co y escalas vap. esp. Mafia Her ré 
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 




Mei.il ico , 
.ISxtracto de la carga da buqua» 
despachades». 
Tabacos t o r c i d o * . . , . , . . „ . , » . 821,«00 
Caietilias. o l s a r r o * . 1 1 3 8)0 
m r m 
• New "STork on 7 0 h.&x&»* 
os rápidos vapores oorreoa ameri«ano8 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá;de este puerto todos loa 
miércoles y sábados, á la uua de la tarao, con etoala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se (joman !os trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville;, Savana.;n. Charles-
ton, Bichmond, Washington, Filadeltia y Baltimora. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, Sí. Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa ea combinación cenias 
mejores líneas de vapores que salen de Nuova York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York. $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no so despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia ds los pí-sajoroe 9,' 
Julio 21 Purísima UoncepcWn: ea Batabanó, prooe-
cedente de Cuba. Maazanillo, Santa Cruz, 
Júcaro. Tuna» Trinidad •? Cion.faoaoe. 
. . 28 México: Santiago de Ciha y f»sfl 
29 Julia. rieNuevitae, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guaniánamo y Cuba. 
Agto. 4 iManue'.a: a»SantiRKc da Üutsa yoecalaB. 
Bajo contrato postal coa el Go-
bierno í rancés . 
Santander. ^ ^ 
St. Iamr8--.F3 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Julio el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán SERVAN. 
Admite pasajeros para Coruña, Saatau-
der y St, Nazaire; y carga para to^a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenoa Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los oonoci-
mient/os de carga para Eio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
poso bruto on kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) dia 
19 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercaneía. quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se fiará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loo señoreo pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'BOS y COMP. 
5373 d8-13 a8-13 
1 8 1 1 1 l l i n TO Y CURIO 
*doptatf«> d« B««t ordeo per «1 á l t n i m -
¿ c<«j» rtAa exttnfne át« 
«itt rvmtdt* r«r(Uil«r«m j i -
cara' Timii«r haoeo p»!V 
: J * * /AS u 
ata* 4« medicin» A«cioaa.t«( j «(tr«,ttj<9ra« 
essmsmss C t T H ^ N P R O N T O T BIEN" smnsmssa 
A LOS AM€IANOS,aí>OST1SICOS, 
A L O S I M S E N T É i S í C O S , 
i» hercMC* qa» cort« diarrea murtal OAÍÍ tiempre, 
A L A S K m i A R A Z A1) A S 4 . . . . -
j«a *! pat d» pmlesv ea forca» deseapoTkattt, 
C a t a r r m 
y úlceras de estómago, ritodoi lot que padecen vómitos . 
y d i a r r e a s , c ó l e r a , t i f u s y a f ecc iones h ú m e d a s d e l a p i e l 
P í d a n s e en tedas las Farmacias y Die^neTias del mundo. 
— S A L I C I L A T O S V I V A S P É R E Z ' 
Dtieoaftfcd 4« Ua faUiíeaeieae» i imiUeioBe» yorqte no 4aráa rva«lt»d». 
O f t i a» Ja 
¿ v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía noiesponde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
•e hagan, por mal. envasa j falta ds precinta en l o i 
lÜ. 39 Uff 
M b e T a p í í 
TBASATLAlíTIOGS 
PíeíIIos, I z q u i e r d o y Cp. 
VAPORES CORREOS 
elaCoiiía 
A N T E S S B 
ANTOmOLOPEZ T C? 
BL VAPOR CORREO 
ALFONSO X I I I 
capi tán GrOKORDO. 
iftldrá para 
el dia 20 do Julio & las 4 de la tarde llevando ia 
oorreependencia páblica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con coiiocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
LK s cédulas so entregarán al recibir los billete» 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 13 del 
dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conaigc*-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18. 
í íOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bai'o la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Dltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de IS87. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
bnltca de BU equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
rnnd/ijidose en esta dioposicldn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo ol*-
ramento estampado el nombre y apellido de »s dueño 
S3Í como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá au ccnaignatarlo 
Sff. Calvo, Oficios n. 28. 
J 
B l grandioso y veloz vapor español de 6,000toi9 
ladas, casco de acero y máquina de triple cupan 
sión 
cap i tán O Z A M I 3 
Saldrá de este puerto SOBRE el 23 de Julio 
DIRECTO para los de 
C o r u ñ a . 
*a '4' «% 
y 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
en sdmbinacíón con los viajes á Europa) 
Voraom y Centro América. 
g& harán fcreo mensuales, saliendo 
loa vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 7 3 O, y del de Nueva 7 o r k 
Ies dias l O , 20 y 3 0 de cada mes. 
E L YAPOE-ÜÜEEBO 
capitán MXTNARHIZ 
saldrá para JNEW YORK el de Julio á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líueas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tracióii de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póilí» 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
^ue so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BU due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormonores impondrá í a confiignatario 
M , Calvo, OficioB núm. 2». 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce . . . . , . . . . . . r 8 
M M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
Agnadilla 9 
A Nuevitas el,.•••<«>• 
Gibara 
.,. Santiago de Cuba. 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 
M a y a g ü e z . . . . . . . p 
. . Agnadilla 
Puerto-Rico. . . . . . 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilia 15 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
Santiago de Cuba, 20 
Gibara 21 
„ N u o v i t a » . . . . . . . . . 22 
Agnadilla 
Mayagüez e l . . . . . . 
Ponce 
Santiago de Cuba. 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
Nuevitas 
Habana . . . . . . . . . . 
2? O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los día» 
81 de cada mor, la carga y pasígeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzcu el correo que sale de Barcelona el día 2D 
y de Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para loa últimos puertos.—Jf. Oalvo y Oomo, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L U I A DE LA HABANA A COLON 
fin combinación con los vaporea de Nueva-Tork 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapoj¡ 
res do la cosca Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O . 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día., 6 
.» Santiago de Cuba. 9 
Colón! 14 
. . Cartagena 17 
„ Sabanilla 19 
. . Puerto CaDello.., i^l 
La Guaira.. . 22 
. . Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
Colón 15 
. . Cartagena.. . . . . . . 11 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 80 
21 Puerto Rico: Barcelona y esc, 
21 City of Wasluntoní Tampicd C935 
alto». 
6BÍ-IJ1 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aaej^rarsetodos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa aeñores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vaporea dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir aobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas aaa letraa y con la mavor ola* 
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
rt.iruUlrá bulto alguno de equipaje que no lleve ola* 
ramenú estampado el nombre y apellido de su due-
fio así como el del puerto de destino. 
La car^a se recibe el dia 4» 
Admite pasajeros en sua M A G N I F I C A S y es-
pléndidas CAMARAS. 
También admite un resto de carga libera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s pasajeros 
el vapor estará atracado á l o s muelles do San José. 
Informarán sus coriBÍgnatarío» L . SAEN2 Y 
COM?.. Oficioa n. 19. 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajeroR con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas lijas para dichas 
Islas. 
L . Saenz y Comp,, Oficios 19. 
CS87 1?J1 
T QrQüt'FO 35B M E X I C O . 
SiUaE repte f ija m m É & 
De H A M B U B G O el 6 de Cftda meo, parala Haba 
oon eíoala en POBETO-RICO. 
La Empresa admite igaalmento earga para Matan 
«aa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
qniei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isia 
de Cuba, siempre qne haya la carga sufloieníe para 
ameritar la escala. 
También eereoibe car^aCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la isla do Cuba de loa principaie» 
puertos da Europa entro ctroK de Ameteidara. "Am-
Deroa, Birmingliam, Bordeauit, Bremen, Cherbourg, 
Copenhag<in, Génova, Grimeby, Manchester, Lon> 
dros, Nápoloa, Southampto?., Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compañía on diohoa puntos para más pormenorea. 
Pasa H A V R B y MAMBfJKGO. son eBcaiae e-
-fentuales en H A I T Í . SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS, SALDRA .„ 
alrapor coarfta ftUaa&a, fi« » 
capitán .<... 
Admite euga para ios cii^doQ p^emey lambién 
iransbordo» con conocimientos dlre-etoa para un ¡rren 
Eámoro de puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S I Í , A F R I C A y AUSTRALIA, según pos-
manores qu 4 ae facilitan en la casa consignataria-
NOTA.—La carga destínada á puerioo en áosfis 
¡ts¡¡ tosa el Tftpar, será trasbordada en Bamburs4 í'i 
fea el Havre, á conveniencia á i U. Emp^sa. 
Ksía r&sot, hasta auefa oídea. ao sásjí ís faíft0 
|97C». 
La carga se recibe por el mnelle de Caballería. 
La correspondencia solo ee recibe pss la Admtoíe* 
foración de Corrooa. 
A D V E S T S N Ü I A fiÉFQOTÁOTB. 
Esta Empresa pono & la disposloinn de ios aeñores 
Cargadores BUB vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la lala de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B Ü R G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamourgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse í, au» oonciftaat»-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
eio n. 51, Habana. 
O 703 1fiR-19 Mr 
a n d C u b a 
MAIL 8TEÁMIP GOMPÁM 
Servicio regular de vapores correo s tuer̂ oauo» an-
tro loa puertos siguienteo: 
Nueva York, Cienfuego», í ampioo. 
Habana, Progreso, Oampeoht, 
Nasaau, Veracras, í!'roatara. 
Santiago de Cuba, Tuzpan, ^ /agur; i . 
Salidas de Naeva York parala flabann. • Tampico 
todos loa miércoles á laa tres de l a y para la 
Habana y puertos de México, todos t iábadoa á la 
uua do la tarde. 
Salidaa de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á laa cuatro de 3a tarde, oomo si-
gue: 
Y U C A T A N Julio 
Y U M U R I . . . — 
S E G Ü R A N C A — 
O R I Z A B A — 
CONCHO , — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
SARATOGA — 
Y U C A T A N — 
V I G I L A N C I A — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dea los jueve» por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . R a . . Julio 
S A R A T O G A . . . . . — 
CITY OF WA SI I iNGTON . . . . — 
V I G I L A N C I A - -
YUCATAN.,« H. — 
Y U M U R I — 
SEGURANZA — 
ORIZABA — 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidoa por la rapidez y aeguridad do aus viajes, 
tienen excelentea comodidades para pasajeros en saa 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eotrojpMitoAcla se 

















CARGA.—La carga ae recibeen 3, n.u.f á Ct-
ballería solamente el día antea de la fecha de la sa -
h .n y Be aJmite carga para Inglaterra, Hambur-
g -, 8 icmen, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
bere, B teños Airea, Montevideo, Santos y Río Ja -
nerroc » conooimientoa directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
rtaana 6 su «jouívaleuíe. 
Para más porménoros dirigirse á los agente», H i -
cíalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 
1891 fim-UJ 
Se avisa á loa aeñores pasajsros que para evitar 
euarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgesa en O-
bispou. 31 (altoa). 
Illlllllll IIWIilll—1 
Í M I S A T A P G S E S I S F A M Q 
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capitán D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Baldrá de este puerto el ¿ia 20 de Julio á las 
4 de la lardo p a n los (ta 
^anto Domingo 
San Pedro de Macorí», 
.Pene©, 
Asruadilla y 
í r a Q x t e SÍÍC*. 
LM pólices para la carga ae travesía olo IQ airú-
t SB h'áf.i& el día anterior ae la salid*. 
OONSIGNAT ARIOS, 
ííuaviíM: Sro». Vicente Hodríguea y U?« 
Gibara: Sr, D . Manuel da Silvs. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Cnba: Sres. Gilleeo *íeea y O? 
aanto Domingo. Miguel Pon y Comp. 
San Pedro de Macoría: Sres. Ehiero Friedhoim C? 
Ponce: Sres. Pritze Lundt y C? 
Mayagüez: Srea. Schulso y C? 
Agnadilla: Sres Valle, Koppisoh y Oí 
Puerto Rico: S. D . Ludria; Duplaoe. 
daspacba por «T»« AnnadorM, 8. Pcáro n < 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto «1 Ala 25 de Julio á las 12 






y Santiago da Cnba. 
Recibeoarga bástalas dos de la tarde del día d« 
salida. 
OOHiSIQNATARIOB. 
HueTUas: Srec. Vicont-e Bodrlgses y O* 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabia 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí; Sr. D. Juan Oran. 
Baracoa: Sres. Monéa y O? 
Guantánamo: Sr. ü . José de los Rios. 
Cuba: Srea, Gallego Messa y ü ? . 
gs deepacha por ms Atmadom Sao Podía a, 6, 
16 312-1 V 
E W A í s V A H 
TEMFOETlI MILITAE1S 
Itinerario de los dost viajes sema-
Ies que efectuaran doa vapores de 
esta Empresa , entro este puerto 
y ios d e 
Sagua y Caibarién. 
^ A P O S 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueWe de Luz todos loa 
martos á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto lloRará los nmrcoles por la mañana, aa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, & donde l l e -
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién loa viernes por la mañans 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loa 
sábados por la mañana. 
A T'"*V 
oapMnN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle do Luz todos ios 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viajo á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lune* al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa martes por la mañana y 
llegará á Sagua el miamo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se deíageha por BUS armadores, S.Pedro n. 6. 
bJ 512-1E 
apor J5 
Viaje s semanales entre la S a b a n a 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas í . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos loa lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
SA.LIDAS D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y vieruss de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, Ssn Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
Mil HUBO fin 
IMJJ 
A LOS ACCIONISTAS D E L A S O C I E D A D 
A N O N I M A L A R E G U L A D O R A . 
Esta sociedad celebrará su Junta semestral en 
loa salones del Ceutro Asturiano el jueves dia 22 á 
las F.itte y media de La noche con el námero de aso-
ciados que concurra, puesto que ea esta la segunda 
citación. La orden del dia ea la anunciada en la 
primera. 
Lo que bago saber por orden del Sr. Presidente á 
lo» Sres. Accionislas. á fin de que asistan puntual 
mente. . _ 
Habana, 19 de julio de 1897.—El Secretario, Fran 
cisco M. Lavandera» , «j ^ 
530? U-IS 
Baoco Español íis la Isfa de Coba 
u m m í goieroío 
A V I S O . 
Con motivo de ser fiesta nacional los dias 21 y 2t 
del actual por cnm|)Ieafio-7 y santo respeotivamento 
de S. M. la lícína líeg'üit^ (q D . ir.), el Goberna-
dor del Hanco Bspuffol do la le!;) de Cuba y el D i -
rector del Banco del Coiiiorcio, qutí suscriben, po-
nen en coLocimient') del pÚhlioO, qne cu los expre-
sados dia", no se harán oi¡era<;íou*"" en dicho* Esta-
blecliriiéntósi periuaueciendo cerradas s:^ cajas. 
Habana Ií) de Julio de IS'.t/.—P:)r «I Banco Ea-
pañol ce k Isla de Cuba, Kl Gohetaadc*. Fryncia-
co Cassií.—Por el Banco del Coméreio, E i Director , 
J. M . du Airarte, c 9.14 alt ¿'-vO 
IOS DE LETRAS. 
a i E O S DE LETE.AS 
OUBA N Ü M . 48. 
E N T R E GSl&TÓ "ST O B R A P I A 
C 893 î"-1 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderes. 
HACEN VAHOS TOK E L CABLE 
facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y largo, v is ta 
aobre N E W YOHK, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NJOW ORLEANS, M E J I C O . S A N 
J U A N DE PUERTO RJCO, L G N D R E S i P A E I S , 
BCIiOEOS, L'YON, B A Y O N A , H A M B Ü R G O , 
B R K M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T K K D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las cnpltalos 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S G A S T A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valorea públicos, 
n 700 78 1« My 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D E E E S 
ELacen pagos por el cable 
facilitan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leaua, Milán, Tnrín, Roma, Venccia, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, l í ambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Maraella, L i l l e . 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Pum to Rico, 
etc, etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipc, 
Nuevitas, 
C 892 fim-1 J l 
10<S, A G U Í A 1 Í . 108 
ESQ, A A M A R G U R A , 
H a c e n pagos por oi cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, llamburgo. Roma, Nápoles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
6'aint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vonecia, Floren-
cia,"Palemo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
o m (ir 
m D ^ I L Q O I T C O M P -
C T J B A 7 5 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Filadelfia, New Orlecns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des import/ntes de loa Éstadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los puobloa de España y sua 
provinciae, 
C 894 f m - U I 
Eospilal iililíi1 del Cuartel fe M a t o 
Comisaría {iinerra,.«-Iu1orv(iiJcs<5n, 
ANUNCIO, 
En virtud de lo ordenado por el Excmo. í eüor 
Intendente Militar de este distrito e;; 2S de lebrero 
filtimo ha de proosdersé á la adquisición en concur-
so público el dia 29 del uclua!, á las tres de la tarde, 
de los víveres, carnes, aves y huevos, leche, pan. 
panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo y agua 
carbónica necesarios para el siuuioietro de este hos-
pital durante el mes de agosto prdziorp venidero 
Lo que se hace piiblico para que las personas que 
deseen interesarse en el m -mío concurr iñ á la hora 
y dia íijadoí ante el Tiibunal compuesto de la Junta 
Administrativa de este Hospital, qne estará consti-
tuida media hora antes »;n la ofleina de la ComUaría 
de Guerra, Icteryención del eslahlecimienlo, p u -
diendo también hacerlo dcfide este día hasta el c i -
tado para su celebración, con objeto df informarse 
del pliego de condictoucs bajo ios cuales tendrá l u -
gar el concurso. 
Habana, 17 de Julio de 1S97.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Mamiel Piquer. 
Cn 1039 6-20 
PARQUE ADMINISTRATIVO 
de flospitaléa Miiítarés. 
A N U N C I O 
Autorizado este Establecimiento por el Excmo, 
Sr. Capitán General para adquirir por medio de 
convocatoria de propoiiciones librss cincuen ta ca-
mas para feñorea oticialea y mil para tropa con el 
utensilio más indispensable para las mismas, se a-
nuncia por este medio para que loa que desden to -
mar parteen este concurso puedan vtr i l ioar lo el 
día 21 del corricute raes, á las nueve de la mañ ana, 
ante la Junta Facultativa Económica de este Par-
que, que se hallará reunida al efooto en los A l m a -
cenes que el mismo ti-nc establecidos en el Hospi-
tal Militar de San Ambrosio, donde también se fa-
cilitará ai que lo desee todos loa dias en hora hábil 
noticia de las condiciones que han de tener las ro-
pas y efectos y cantidad quo ha de depositarse en 
garantía de ¡a proposición por cada uno de los lotes. 
Habana U de Julio de 1897.—El Comisario de, 
(Uierra Jefe, Manuel Piquer. 
M O D E L O DE PROPÓSICIQfií. 
Don N N vecino do cou cédula per-
sonal u de clase, eurorado de lia condi-
ciones que han de reunir laa ropas y efectos corres-
pondientes á cinoueuta camaí de oticial y mil de 
tropa, cuya adquisición saca á concurso el Parque 
Administrativo de Hospitales Militares de esta Isla 
se compromete á facilitar laa del lote (tal) eu el nú-
mero y clase que se necesitan á lo j precios siguien-
tes: (aquí los nombres de. las ropas ó efectos y sua 
precios respectivos por umdad( sieado adjunto el 
recibo de haber depositado en la Caja del Estable-
cimiento la cantidad de señalada como garan-
tía de esta proposición. 
Habana de de 
Firma del praponente. 
52*7 4-17 
Expreso «ák^Outiérrez de L e ó n 
ESTABLECIDO EN 1856 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Remisionos de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Peníusu 'a y el extraujero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas Comisiones módicas. 
fOSi «m 8 .TI 
Centro de dueños d© carretones, carretas 
y carros de mudanza de la Habana 
y ŝ i provincia. 
P R E S I D B I S r C I A . 
Se cita ^ J u n t a genera! á los sefiores dueños de 
vehículos d?la Habana y su provincia, sean ó no 
socios de este Centro para que asistan el douiiiifio 
25 del actual, á las ocho de la mañana, al local de 
la Secretaría del Centro, sita ea la calle de Lampa-
rilla n, 2, Lonja de Víveres, para tratar de ios parti-
culares referentes á la forma del p-Jgo de la contri-
bución industrial. 
Habana julio 16 de 1897.—Juan Menéndez. 
C l O l t 5-17 
Hospital l l a r 4e Sanüap fe las Veías 
INTEUVEITCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerle de los víveres, carne, 
aves y huevos que sean precisoa para el consumo del 
mismo durante el próximo mes de Agosto; por el pre-
sente se hace saber á los que deseen presentar ofertas 
de todos ó de cada uno de dichos suministros quo 
pueden efectuarlo en el concurso que á este objeto ao 
ctlebrarú eu la Comisaría de Guerra liuervenoióti 
de este Establecimiento el día veintiséis del presei.te 
mes de Julio, á laa diez de la mañana, en la in t e l i -
gencia que loa articules han de ser de la calidad y 
condiciones re<»lamentariae que se- expresarán en ca-
ta romisavia en hora v áhil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pairo lo será en 1» clase de mo-
neda en que lo (fectüe la Hacienda y cuando por és-
ta ae hag.i el abono de la consignación del mea á que 
Í
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegas 15 de Julio de ISOT.-'-fie 
Comisario de Guerra intr.. Braulio J íavas. 
Gta 10U 
DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 20 líE JULIO \W, WOT, 
Hasta ahora no ha venido á en-
terarse L a Unión Constitucional de 
que la política nacional del porve-
nir, en lo üpie al régimen de las 
colonias se refiere, ha entrado por 
nn novísimo derrotero. 'Pardo de 
comprensión es el cofrade, porque 
para saber lo que á estas horas na-
die ignora, no so necesitaba, cierta-
mente, aguardar á q u e los fusionis-
nistas hubieran publicado su mani-
fiesto prometiendo la autonomía, y 
á^quo estén muy próximas otras 
declaraciones acentuando y puntua-
lizando la concesión referida. De-
bió bastarle, ya que por lo visto no 
pára mientes en otros hechos ante-
riores, muy anteriores, la simple 
lectura de los acuerdos últimamen-
te adoptados por la directiva de su 
partido. 
E l nuevo derrotero que ahora 
asusta á L a Unión, después de ha-
ber arrojado como enojosa impedi-
menta el lastre do la asimilación 
racional y posible y aceptado con 
entusiasmo, según se lo ordenó el 
señor Guzmán, el self governnwnt 
del señor Cánovas del Castillo, no 
La surgido de las promesas del ma-
niliesto fusiouista ni de las declara-
ciones que haga en Zaragoza el se-
ñor Moret. Lo han marcado y lo 
han impuesto los acontecimientos, 
y á su impulso ha obedecido el ac-
tual ministerio al modificar en sen-
tido más descentralizador,. es de-
cir, más autonomista, las reformas 
votadas en las Cortes á principios 
de 1805. 
Si en vez de poner un rotundo, 
nn absoluto íion^os.siníiií.s- al proyec-
to de ley presentado por el gobier-
no en I.síK), los señores conservado-
res hubieran consentido en discutir 
dicho proyecto, presentándole en-
miendas y poniéndose de acuerdo 
con el ministro de Ultramar, como 
repetidas veces se lo había aconse-
jado el señor Maura, que entonces 
desempeñaba a q u e l l a cartera, ni en 
la Gaceta de la l lábana so habrían 
promulgado las reformas del señor 
Cánovas, más radicales que las pri-
mitivas del Gabinete Sagasta, ni el 
partido de nuión constitucional ha-
bría pasado por las horcas caudinas 
de tener que aceptar co« entusiasmo 
el principio electivo aplicado á la 
formación del Consejo de Adminis-
tración de la isla de Cuba, y con 
fruic ión el abandono de la doctrina 
asimilista, ni se habría dado alas á 
la propaganda y á los manejos de 
los conspiradores separatistas, tan 
interosados como los reaccionarios 
en el fracaso del plan Maura, ni se 
hubiera encendido la guerra, ni, en 
fin, tendrían por qué temer ahora 
que el partido fusiouista aplicase 
en un término más ó menos lejano 
el régimen de la autonomía. "¡Tu 1° 
quisiste! " 
Quienes tantas y tan tremendas 
responsabilidades han contraído an-
te la nación y ante la historia, antes 
debieran buscar el olvido para sus 
nombres y para sus hechos por me-
dio del recogimiento y el silencio, 
que intentar erigirse de nuevo en 
pontífices del patriotismo. Y sin 
embargo, de ese papel sigue ena-
morada L a Unión Constitucional, 
pues aun le queda frescura para es-
cribir que la aplicación del progra-
ma colonial del partido liberal mo-
nárquico, está llamada "á dar al 
traste con nuestra dominación en 
América," y que al formularlo no se 
ha tenido en cuenta el interés pú-
blico, sino el ansia de alcanzar el 
poder. 
Más altos ideales pide dicho pe-
riódico, después de dejar sentados 
como evidentes aquellos dos su-
puestos. Xo sabemos qué ideales 
más altos y más patrióticos pueda 
haber en estos momentos que po-
ner término á los inmensos sacrifi-
cios que está realizando España, 
consiguiendo una paz duradera y 
destruyendo en su gérmen, y para 
siempre, las causas que ponen en 
peligro nuestra soberanía en Amé-
rica. A ese sólo fin, á ese sólo pro-
pósito tiende la política de conce-
siones que está dispuesto á aplicar 
el partido liberal monárquico. 
Es esa la política que al fin ha 
tenido que resignarse á aceptar y á 
seguir el señor Cánovas del Casti-
llo, parque es la única eficaz para 
acelerar el término de la guerra y 
para afianzar la paz: es la política 
que se aconseja á España, en su 
propio interés, por los gobiernos de 
las potencias europeas y por los 
hombres de estado más eminentes 
del extranjero: es la política que 
recomienda y proclámala opinión 
en la madre patria; y bien lo reco-
noce L a Unión cuando supone que 
es para llegar pronto al poder por 
lo que la acepta el partido fusionis-
ta: es la política de los elementos 
más sanos, más desinteresados y 
más cuidadosos de los intereses na-
cionales, así de la Gran Antil la, 
como de la Metrópoli; la política, 
en fin, de los altos ideales. 
Tachar de inconsecuentes á los 
liberales por que van á aplicarla, 
resulta cuando menos pueril, des-
pués que el señor Cánovas ha ave-
riguado por medio de una tremenda 
lección, cuyas consecuencias sufre 
no él sino la patria, que no existía 
incompatibilidad, antes lo contrario, 
entre la realidad nacional y el self 
(jorcni ment, y después de haber re-
negado de la asimilación el partido 
asimilista. 
Si es para que nos opongamos á 
esa política para lo que L a Unión 
ConsUtucional, obedeciendo sin du-
da á superiores inspiraciones, pide 
lo q u e ella llama "la unión de lea-
les/' pierde el tiempo lastimosamen-
te, porque nosotros, en vez de con-
tradecirla y atacarla, la defendere-
mos, inspirándonos precisamente en 
la lealtad que debemos á la patria. 
¡COlTÉtSS llS íii 
Dice L a Unión: 
Cnando ol Gobierno, por medio de 
su ilustro jefe, acaba do dirigirse á lys 
partidos cubanos excitándolos á qno 
por bien do la patria común y secnu-
dando sas nobles y gigantescos osfaor-
zOo, tiendan á aoluciories de éoricor-
(lia; cuando, venimos nosotróa pónieU-
de en la realización de esa loable em-
presa tan decidido empeño que al íiu 
el DIARIO ni? LA. MARINA, no ha podi-
do permauocor indiíereute á nuestros 
llamamientos sinceros para una con-
(•iliación justa y necesaria; y cuando, 
por consecuencia de todo ello, las re-
laciones entre éste y aquel periódico 
líánse modiñeado favorablemente, i m -
pulsando corrientes de aproximación 
cuya existencia no podía ser un secre-
to para nadie 
Pues lo era para nosotros, pue-
de creerlo L a Unión. 
V, al parecer, tampoco E l Comer-
cio, ó r g a n o popular de los consti tu-
cionales, ha visto esas corrientes, 
puesto que en su ú l t i m a edición, 
sin i r m á s léjos, dice lo que sigue: 
El contubernio probado que existe 
entre autonomistas y pseudo-refor mis-
tas 
¡Corr ientes de ap rox imac ión l 
Los náu f r agos siempre se figuran 
que el barco que ven en lontanan-
za se e s t á ap rox imando» 
Y lo que se aproxima es su 
muerte. 
i).' 
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—Pero 
—¡Qué pero! ¡qué pero! ' f iádmelo á 
prisa: guardad alguna moneda suelta 
por Jo que puoda ofrecerse, y en lo de-
más dejadme á mí. 
Obedeció don Abundo: marchó al 
escritorio; sacó su talego, y so lo en-
t regó á Perpetua, quien dijo: 
—Voy a enterrarlo en el huerto al 
pie de la higuera. 
Así lo hizo, y volvió luego con un 
canasto pequeño en que metió muni-
ciones de boca y un cuévano grandeei-
to en cuyo fondo colocó un poco de ro 
pa blanca suya y del amo, diciendo: 
—Por lo que hace al breviario lo lle-
varéis vos mismo. 
—¿Pero dónde vamosl 
—Donde vayan los demás, iremos 
desde luego a la oalle^ y allí con loque 
oigamos, veremos lo que haya que ha-
cer. 
En esto entró Inés con su lío á las 
espalda", y en ademán de quien va á 
iiaeer una propuesta importante. 
Resuella t a m i í i c t i filia a DO aguar-
dar nuóspedes de tan ^maTas mausfe, 
«ola como estaba en su casa, con al-
Intendencia general de Eaeienda de la 
Isla de Cuba.—Autorizada esta Inten-
denoia pára girar á cargo del Ministe-
rio de Ultramar la suma de doscien-
tos cincuenta mil pesos, pone en cono-
cimiento del público que dará letras 
con las condiciones siguientes: 
i? Las letras disponibles serán 25 
de á $10.000 cada una y 8 djv., sin que 
se admita proposición por menor suma 
del importe fijado para cada letra. 
VA pago de las letras se verifica-
rá todo en billetes, ingresííndose su 
importe en la Tesorería general el día 
siguiente al de la subasta antes de las 
doce, 
3? E l Tesoro abonará ¿ por 100 en 
concepto de corretage. 
4" Las proposiciones que se pre-
senten lo serán en el día de hoy, mar-
tes 20 del actual, hasta las tres de la 
tarde, en el despacho de esta Inten-
dencia, suscritas por comerciantes ban-
queros ó importadores y por medio de 
corredor, los cuales deberán justificar 
hallarse al corriente en el pago de la 
contribución industrial, mediante la 
presentación de recibos que acrediten 
haber satisfecho el 4? trimestre del 
ejercicio de 189G 97, sin cuyo requisito 
no se admitirán proposiciones. 
5? La Junta de jefes se reserva el 
derecho de rechazar todas las proposi-
ciones sinó las creyere aceptables, y 
on el caso de que las hubiere iguales 
•4erá preferida la que primero se pre-
sente.—Habana, jul io 19 de 1897.-— 
Emilio Fagoaga. 
COlUIESPpMCÍA. 
Nueva York, 14 de julio de 1897. 
HIÑAS DE LABORANTES 
Puesto que "Cuba", la hojuela i n -
surrecta que se publica en Tampa, 
confiesa en su último número que los 
periódicos de la Habana son el conduc-
to más rápido y seguro para llevar las 
noticias de lo que pasa en el seno de la 
emigración á los que están en danza 
MU la manigua, no obstante todas aque-
llas fanfarronadas sobre el servicio 
postal de la "Kepública", trashuman-
te y la facilidad de comunicaciones 
con el Norte, y puesto que muestra 
agradecimiento por haber el DIARIO 
y otros periódicos de la Habana anun-
ciado á los "corredores" de la causa 
(eparatista la determinación de los 
imigrados de abstenerse de tomar par-
te en las elecciones por no pagar la 
cuota de contribución electoral que se 
iiabía fijado en cuatro pesos cincuenta 
a f avos; voy á prestarles ahora un 
nuevo servicio con el envío de otras 
noticias de hechos recientes, que me 
han comunicado testigos presencia-
les. 
Por convocación del Cuerpo de Con-
sejo,—cuyo consejo como se verá más 
adelante, no sirve para maldita la oo-
sa,—se reunieron el día 6 por la noche 
en Hardman Ha l l ciento treinta emi-
grados, la mayoría despalilladores y 
torcedores de tabaco. Fuera de unos 
diez ó doce laborantes conocidos, el 
resto lo componía la chusma más soez 
Y apestosa de la emigración, según 
frase de mi informante. 
Propusiéronse unos acuerdos en que 
se hace constar la determinación de 
abstenerse de ejercer ("ejercitar" dicen 
ios acuerdos) el derecho del sufragio y 
se pide al Delegado que suspenda la 
ojecución del Decreto electoral. 
La discusión de estos acuerdos fué 
sumamente aealorada y violenta, dis-
Í iiiKuiéndose los señores Yero y Ma-
auel Sanguily, por la virulencia de 
sus ataques, que iban acompañados de 
las más denigrantes injurias y recri-
minaciones. Yero, como secretario do 
la Junta, defendía los actos de ésta , 
que á su vez impugnaba Manuel San-
- uiiy, diciendo que la abstención de 
ios emigrados, aunque aparecía como 
espontánea, era resultado de los ma-
gún resto del oro del caballero del 
castillo, estuvo algún tiempo dudosa 
acerca del paraje á donde se refugia-
ría. E l residuo de aquel dinero que 
tanto le había servido durante la ca-
restía, era Justamente loque la tenía 
más apurada, y la causa principal de 
su irresolución, por haber oído decir 
que en los países invadidos los que te-
nían dinero lo pasaban peor que los 
otros, pues se hallaban expuestos á las 
violencias de los extranjeros y á las 
insidias de algunos malos vecinos. Es 
cierto que acerca de aquella fortuna 
que tan prodigiosamente le deparó el 
cielo, con nadie había hablado pala-
bra, á excepción de don Abundo, á 
quien iba de cuando en cuando á cam-
biar un escudo, dejándole siempre al-
gó para los que eran más pobres que 
ella. E l dinero oculto, especialmente 
para el que no está acostumbrado á 
manejar cantidades, tiene al poseedor 
en uno continua zozobra: mientras, 
pues, Inés iba escondiendo por aquí , 
por allí, del mejor modo posible lo que 
no podía llevarse, y tenía puesto el 
pensamiento en sus escudos que lleva-
ba cosidos en la cotilla, los acompañó 
con grandes ofrecimientos. Acordóse 
i analmente de lo que había oído contar 
de su castillo, situado en paraje tan 
seguro, que, n o queriendo su amo, a-
penas podían ir los pájaros, y resolvió 
buscar allí un asilo. Meditando sobre 
a] n i m i o c o m o podía darse á conocer 
en el castillo, se'acordó de dori Abun-
do, quien después del consabido colo-
nejos de la Junta, á la cual no convie 
ne que haya elecciones para que no j 
vayan de aquí delegados á la Asam-
blea de la manigua, pues dichos dele-
gados tendrían que quitar las caretas 
de los juntoros y decir que aquí va la 
cosa muy mal. 
Tanto se agriaron los ánimos y tan 
injuriosas fuerori las palabras que hu-
bo un momento en que se enarbolaron 
palos, blandiendo Julio Sanguily su 
bastón nudoso, al lado de su hermano. 
Algunos espectadores gritaron " V i v a 
Cuba libre", exclamación que en aque-
llas circunstancias sonó como un terri-
ble sarcasmo, y sé que algunos emi-
grados sensatos, al tener noticia do 
esos hechos, se han dejado exclamar: 
¡pobre Cuba, si esta ftente rigiera sus 
des linos! LO ÜÜE DICE UN EMIGEALO-
La excisión entre los laborantes es 
cada día mayor, por más que sus hojas 
y organillos traten de ocultarla. Sin 
duda porque los periódicos separatis-
tas ocultan lo que pasa y no dicen 
muchas cosas que se saben por otros 
conductos, no encuentran suscriptores 
y llevan una existencia muy precaria. 
Los laborantes preheron la ehismogra-
fia á las doctrinas. Por esta razón ha 
circulado con profusión y se lia leido 
con fruición entre ellos una hoja im-
presa y firmada, en la cual un emigra-
do que se dice víctima de los manejos 
y las calumnias de la Junta, la 'em-
prende contra los miembros que la 
componen, diciendo que son una "ca-
terva de pillos y vividores que aquí 
es conocida y bautizada con el nombre 
de Delegación." 
Pero el secretario déla Junta, Eduar-
do Yero, y el tesorero Benjamín Gue-
rra, son, después de la gramática cas-
tellana, los que salen peor librados de 
los mandobles que reparte el autor de 
esa hoja suelta. Del primero, lo me-
nos que dice es llamarlo "vividor, co-
barde y político de oportunidad"; del 
segundo que es un tipo repulsivo, que 
fué voluntario en L86á, que medra con 
el numerario de la revolución, que coa 
el dinero del Tesoro vive "confortable-
mente", ha fomentado su moribunda 
tabaquer ía y ha puesto muy lujosa su 
morada. 
Parece que todavía le quedan en e-
buche muchas cosas, pues en su últil 
mo párrafo anuncia que pronto publi-
cará otras hojas sueltas en que sacará 
á relucir "las bajezas del ébrio Eamón 
Rivero, del hombre que abraza al pe-
ninsular y después de tomarle el alco-
hol, lo desacredita; y del hombre que 
lleva como carneros á una parte del 
pueblo cubano que no se lija en quede 
pordiosero y con el dinero de los ma-
nufactureros se ha crecido en Tampa, 
según lo revela su lujosa imprenta. A 
todos iré dedicando su merecido, así 
como la lotería de la pobre Patricia." 
Pero la Junta no se preocupa por lo 
que digan los laborantes despechados; 
sabe perfectamente que por mal que 
ella lo haga, ha de hacerlo indefecti-
blemente peor cualquiera que la sus-
tituya, y que si los de fuera claman y 
se quejan es porque quieren estar 
dentro y manejar ellos los fondos. A 
bien que hoy sen muy escasos los que 
quedan en Tesorería. En cuanto al 
acuerdo y consejo del Cuerpo de Con-
sejo de que suspenda la ejecución del 
Decreto electoral, la .Tunta ha hecho 
el mismo caso que si oyera llover. 
Las elecciones se verificarán el día 
19 del corriente: votarán los junteros 
y sus amigos; los delegados que vayan 
á la manigua, si llegan, dirán que 
aquí todo marcha á pedir do boca, y 
los laborantes opuestos á las eleccio-
nes se quedarán con un palmo de na-
rices. 
Entre tanto, bueno será que loa je-
fes de columnas se vayan fijando en 
los movimientos de los insurrectos allá 
por el dos de septiembre, porque sería 
de gran efecto que algunos de ellos, 
con toda su columna, tomase parte ac-
tiva on la Asamblea general. HUYENDO DE LA SUEMA 
Entre tanto, continúa sm interrup-
ción el éxodo de los insurrectos que 
van huyendo de la quema. Anteayer 
llegó en el vapor Yumuri, Esteban 
Lombard, el cual viene del campo de 
Gómez con una herida en el muslo. 
Como todos los que vienen escapados 
de la manigua, trae pliegos para la 
Junta; pero muy mal debe andar por 
allí la cosa cuando ha rehusado hablar 
de la situación con los reporters que 
han ido á interrogarle. 
Hoy nos trae el correo de Jamaica la 
nueva de la llegada á dicha isla de do-
ce insurrectos que han abandonado un 
campamento del Camagüey para po-
nerse en salvo y se lanzaron al mar 
en un bote donde estuvieron tres días 
sufriendo las mayores penalidades an-
tes de llegar á Rio ISTuevo. Extenua-
dos estaban cuando tocaron tierra, y 
entonces las autoridades de Jamaica 
les echaron mano y se apoderaron de 
los pliegos y cartas que llevaban para 
la Junta de Nueva York. Los fugiti-
vos dieron Jos siguientes nombres á 
aquellas autoridades, algunos de los 
cuales se cree que son supuestos para 
ocultar los de cabecillas importantes. 
D r . Gonzalo García Vieta, con t í tulo 
de teniente coronel; los llamados "co-
mandantes" Miguel A . Varona y F é -
l ix F. Preval; los "capitanes" Ar thur 
B. Joice y Luis K . Miranda; los te-
nientes" Carlos Bordelois y Carlos 
Moreno; los "sub tenientes4' Juan Y i -
nater, Adolfo Casanovaa, Alberto 
Díaz, Juan Capdevilla y Lorenzo Y i -
cente. 
Estas noticias y las que de.la Haba-
na han venido en estos últimos días 
anunciando la muerte de Quint ín Ban-
deras y otros cabecillas aumentan los 
trastornos y pesares que tienen ago-
biados á los junteros. Para darles 
nuevos ánimos y para que no se enmo-
hezca la cuestión de Cuba teniéndola 
encerrada demasiado tiempo, los " j i n -
goes" del Senado trataron días a t rás 
de armar camorra pidiendo al gobier-
no que exija del de España la libertad 
de O na Melton y el pago de una indem-
nización por la prisión de los ciudada-
nos americanos Bolton y Richelieu. LA ACTITUD DEL JAPON 
Hoy por hoy, sin embargo, no con-
viene á este país agitar la cuestión de 
Cuba, sencillamente porque está te-
quio con el arzobispo, la había mirado 
siempre con benevolencia, y tanto más 
de corazón, cuanto podía hacerlo sin 
comprometerse, porque estando lejos 
Lorenzo y Lucía, estaba también dis-
tante el caso de que se le pidiese una 
cosa que pudiera hacer vacilar su be-
nevolencia. Supuso que en aquella 
consternación estar ía el hombre más 
apurado y aturdido que ella, y que el 
partido podía parecerle excelente; por 
lo tanto iba á proponérselo, y hab ién-
dole encontrado con Perpetua, se lo 
propuso á entrambos. 
—¿Qué te parece Perpetua!—pre 
guntó don Abundo. 
—Digo que es una inspiración del 
cielo, y que no conviene perder tiem-
po sin tomar el camino al instante. 
—¿Y luego? 
—Y luego que estemos allí, nos ha-
llaremos muy contentos. Ahora ya se 
sabe que aquel caballero no piensa si-
no en hacer bien al prójimo; de consi-
guiente, nos admit i rá muy gustoso: 
listando tan cerca de la frontera y en 
tanta altura, no i rán sin duda á bus-
carnos los soldados. All í encontra-
remos también de comer, pues en la 
sierra, concluida esta poca gracia de 
Dios (diciendoesto la iba colocando en 
el cuévano encima de la ropa blanca), 
lo hubiéramos pasado muy mal, 
—¿Y se habrá convertido de ve-
mando mal cariz la proyectada adhe-
xión de las islas Hawaii, gracias á la 
actitud firme que ha tomado el Japón, 
el cual reclama una indemnización pe-
cuniaria, al estilo americano, por les 
daVios y perjuicios que le irroga la a-
nexión de aquel archipiélago, y la 
consiguiente anulación de los derechos 
del Japón establecidos por medio de 
un tratado. Como el Japón dió una 
zurra descomunal á un imperio tan 
vasto y poderoso como la China, su e-
nérgica actitud en lo de Hawaii tiene 
un poco descom-.ertadoa á los estadis-
tas de Washington, por más que ellos 
quieran aparentar que les importa 
tres chichotes la pretexta del Japón. 
Mientras esté, pues, esta cuestión so-
bro el tapete, no se agi ta rá lo de Cu-
ba; pero en cuanto se arregle, como in-
dudabléntente se arreglará, esta pe-
queña controversia con el gobierno del 
Mikado, entonces prepárense ustedes 
para oir desbarrar de nuevo á estos 
senadores de chicha y nabo, más en-
valentonados todavía con lo que ellos 
creerán que es una victoria sobre el 
Japón. El admirable artículo de fondo 
del DIARIO nis LA MABINA del día 7 
del corriente, titulado "Estar preveni-
dos", expone magistral mente la situa-
ción en que se encuentra este gobierno 
por lo que toca á la cuestión cubana y 
las causas que pueden hacer posible su 
impertinente intervención en un asun-
to que solo compete á España solven-
tarlo. No solamente conviene estar 
prevenidos, sino preparados contra 
cualquiera agresión que pudiera inten-
tar el espíritu arrogante de este pue-
blo. Muchos años antes de que esta-
llara la guerra entre Francia y Ale-
mania, las autoridades militares de 
Prusia habían estudiado todas las fa-
se* que aquella podía presentar y ha-
bían hecho preparativos para la lucha; 
en cambio Francia estaba deapreveni-
du, y á esto debió su derrota. ]Sro con-
viene perder de vista que muy cerca 
de la isla de Cuba hay un colosal tibu-
rón que está esperando la oportunidad 
¡e ra pegarle una dentellada. Si ve á 
la isla capaz de defenderse, no hay 
miedo de que abra la boca ese tiburón; 
pero ¡ayde ella si se descuida! 
HL ARANCEL 
Por fin aprobó el Senado el proyec-
to de arancel, después de hacer en él 
ochocientas y pico de enmiendas, que 
lo han transformado por completo. 
Esto ha hecho necesario el nombra-
miento de una comisión mixta, com-
puesta de ocho senadores y ocho re-
presentantes, la cual buscará una fór 
ínula de transacción que se somete-
rá á ambas Cámaras. Por de pron-
to, un alza repentina de cinco ó seis 
puntos en la cotización de los certifi-
cados de azúcar en la Bolsa desneva 
York, indicó claramente que la comi-
sión mixta se ocupaba en buscar un 
corte en la tarifa azucarera, favorable 
a los intereses del Trust. Se ha dicho 
que una buena parte de las jugadas 
de Bolsa que se han hecho con dichos 
certificados, se debe á informes de los 
miembros de la citada comisión, algu-
nos de los cuales se han aprovechado 
de su intervención en el asunto para 
especular con la compra y venta de 
certificados. Tal ha sido el escándalo 
que ha promovido este incidente, que 
el Speaker de la Cámara Mr. Reed, 
cuyo mano de hierro es proverbial, de-
terminó poner coto á esos abusos y con 
tal objeto fué á encararse con el pre-
sidente de la comisión mixta y le ma-
nifestó muy seriamente que si el arre-
glo de la tarifa azucarera resultaba 
demasiado favorable á los intereses 
del Trust, él, con su autoridad de 
Speaker impediría que la Cámara lo 
aprobase. En vir tud de esta adver-
tencia dícese ya que la comisión ha 
decidido hacer un nuevo arreglo del 
cual no saldrá el Trust tan bien libra-
do como esperaba. 
PEE CAUCIONES 
Los corresponsales de Washington 
nos han. dicho varias veces en pocos 
días que el presidente Mo Kinley es-
taba redactando un mensaje para en-
viar al Congreso, con el objeto de re-
comendar que se haga legislación pa-
ra enderezar la cuestión monetaria, 
sobre todo en lo que afecta al papel 
moneda. Pero hasta la fecha nada se 
sabe de dicho mensaje, y creen mu-
chos que el Presidente no se propone 
tocar esa cuestión por ahora, dejando 
que el Congreso acabe primero de re-
solver la cuestión arancelaria. Eu la 
sesión de gabinete que hubo ayer, no 
se discutió la cuestión monetaria, pues 
según talegramas de la capital el asun-
to relacionado con la anexión de Ha-
waii y la protesta del gobierno del Ja-
pón embargó la atención de Mr. Me 
Kinley y sus consejeros. Tratóse al 
parecer, de la conveniencia de refor-
zar la escuadra del Pacífico, por si 
iicaso tomasen las cosas mal cariz, 
pues hace algunos días se dieron al 
contralmirante Beardsleo instruccio-
nes de hacer un desembarco en Hono-
lulú é izar la bandera dé los Estados 
Unidos en caso de que los del J apón 
hiciesen algunas demostración hostil 
é intentasen apoderarse de aquellas 
islas. 
Publican hoy todos estos periódicos 
el siguiente cablegrama de Londres: 
(iÉl Globe, comentaudo acerca de la 
actitud del Japón, en la cuestión de 
Hawaii, dice: "Losjaponeses conocen 
perfectamente la fuerza naval de los 
Estados Unidos y están convencidos 
de su propia superioridad. No nece-
sita tener el conocimiento de un peri-
to para comprender que en el conflic-
to naval los Estados Unidos harían 
un mal papel. Si llegan á romperse 
las hostilidades entre los dos países, 
es casi seguro que los buques japone-
ses destrozarían la costa del pacífico. 
En ese caso se le presentar ía á Espa-
ña una oportunidad de la que no deja-
ría de aprovecharse." 
MReradl, que hace poco tiempo se 
mostró contrario á la anexión de Ha-
waii, hoy, con esa consecuencia que j e 
caracteriza, se nos descuelga con un 
artículo de retinado "jingoísmo", en el 
que habla gordo y escupe por el col-
millo, diciéndole al Japón: "Cepos 
quedos", ó sea: "cuidadito; no se meta 
usted en lo que no le importa, que es-
te otició está reservado al Tío Samuel.' 
K. LENDAS. 
— Y si caemos en la ratonera? 
—¡Qué ratonera! Con estas cavila-
ciones (perdóneme usted) jamás sal-
dremos del paso. Amiga Inés , ha te-
nido usted la ocurrencia más feliz dei 
mundo. 
Y puesto su cuévano sobre la mesa 
so le echó á las espaldas. 
—¿No podríamos buscar algún hom-
bro—dijo don Abundo—que viniese 
con nosotros para escoltar a su^ curaf 
Si por casualidad encontrásemos al-
gún bribón de los muchos que an-
dan por ahí, ¿de qué me serviríais vo-
sotras? 
—¡Vaya otra para perder más tiem-
po!—exclamó Perpetua.—¿Y dónde es-
tá el que nos ha de acompañar? Todos 
tienen mucho que hacer para guardar-
se á sí mismos. Ba, vaya us té á to-
mar su breviario y su sombrero, y vá-
monos. 
Fuese 1). Abundo; volvió al instan-
te con su breviario debajo del brazo, 
su sombrero en la cabeza, y su bas tón 
en la mano, y los tres salieron por un 
postigo que caía á la plazuela de la 
iglesia. Cerróle Perpetua, más bien 
— Y tan de veras. ¿Quién puede du-
darlo, después de todo lo que se sabe, 
y que vos mismo habéis visto? 
AGUA ROSICLER 
C o n s e r v a y e n - i b d l e c e e í c U Í 
{JRÜ5EILH5 - f j M B n H A 
DE TODAS PARTES 
los fuanconi 
Un artista ecuestre de universal ce-
lebridad, Víctor Franconi, acaba de 
morir en Par ís á los ochenta y seis a-
ños de edad. 
Franconi era el empresario-director 
de los circos de verano y de invierno 
de Par ís , y pertenecía á una familia 
de artista^ que constituye una verda-
dera dinastía. 
Descendía del famoso Antonio Fran-
coni, llamado el primer caballista de 
Europa, el cual nació en Viena en la 
primera mitad del siglo pasado y mu-
rió en Par í s cargado de laureles y de 
años en 183G, dejando dos hijos. 
Estos dos hijos, Laurent y Minette, 
se dividieron el "cetro ecuestre'' y re-
formaron el arte hípico, inventando el 
trabajo en pelo, las pantomimas á ca-
ballo con tres ó cuatro personajes y 
los saltos y cabriolas á la alta escue-
la, tan en boga en todos los circos du-
rante mucho tiempo. 
Laurent fué profesor de equitación 
de Luís Felipe y maestro de ios prín-
cipes de Orleans. E l príncipe de Join-
vüle, los duques de Nemours y de Au-
male y la princesa Clementina fueron 
sus discípulos. 
Su hijo Victo, el que ha muerto aho-
ra, le acompañaba como ayudante en 
estas lecciones y le suplía muchas ve-
ces; perfectamente preparado por su 
padre se hizo más tarde un excelente 
profesor, y ea 1860 fué nombrado jefe 
de la cuadra particular del emperador 
Napoleón, puesto que conservó hasta 
los acontecimientos de 1870. Después 
se dedicó á la explotación de sus dos 
circos, cuyos trabajos ha dirigido, 
conservando la alta inspeccicn de ellos 
hasta el momento de su muerte, ocasio-
nada por una entérmedad de la la-
ringe. 
Víctor Franconi había nacido en 
Strasburgo y escribió algunos libros 
de equitación, muy apreciados entre 
los inteligentes. 
En sus circos dió á conocer á los 
gimnastas y caballistas más célebres, 
entre ellos á Leotard, los Fil l is , los 
Loisset y los Loyal, que aquí en Ma-
drid conquistaron también muchos a-
plausos. 
Franconi era partidario de la "per-
suasión" para domesticar los caballos, 
y decía que maltratarlos era un siste-
ma brutal y erróneo. 
" E l más cerril concluye por conven-
cerse y ceder»—esta era su fórmula, y 
jamás empleaba el látigo en sus ejerci-
cios, obedeciéndole sus "educandos" á 
la voz de mando. 
Con la muerte de Víctor Franconi, 
la dinast ía no se acaba, porque su hijo 
Carlos queda de príncipe heredero; a-
diestrado por su padre, que le tenía al 
frente de sus dos circos, siendo el bra-
zo ejecutor de sus iniciativas y pensa-
mientos, el nuevo monarca hípico se-
guirá las tradiciones de familia, si sa-
be que "nobleza obliga.» 
Así sea, para que, si se .acaban los 
toros prosperen los caballos y no nos 
falte de un modo ó de otro nuestra ú -
níca felicidad. 
"Pánem et circenses.1' 
ARGOS. 
ESTATUA A LESSEPS 
La asamblea de accionistas de la 
compañía del canal de Suez, ha vota-
do 240,000 francos para elevar una es-
tatua á Fernando de Lesseps, á la en-
trada del canal. 
La estatua será obra de Mr. Fre-
miet, quien espera termiuarsu trabajo 
en diez y ocho meses, de manera que 
la inauguración de la estatua coinci-
dirá con la celebración del treutenario 
de la apertura del canal de Suez en 
1899. 
E l monumento se erigirá en el mis 
mo mar. Se construirá un basamento 
de granito que se elevará siete metros 
encima do las olas. Su plataforma ten-
drá seis metros cuadrados en la super-
üeie, sobre la cual descansará el zóca-
lo del monumento. 
Este zócalo tendrá á su vez siete 
metros de altura, y la estatua de Fer-
nando de Lesí^ps, que debe soportar, 
seis metros ochenta centímetros. 
Por lo tanto, el conjunto del monu-
mento alcanzará próximamente la al-
tura de un cuarto piso. 
La estatua tendrá cuatro veces el 
tamaño natural. 
En el proyecto de Mr. Fremiet, Fer-
nando de Lesseps está representado 
de pie con una especie de albornoz de 
mangas anchas cuadradas sobre los 
hombros. E l traje de levita se ve por 
delante. 
Ba una mano tendrá el plano de su 
obra, y con la otra señalará la entrada 
del canal, mientras que por la posi-
ción de la cabeza figurará mirar á al 
ta mar. 
LAS SOCIEDADES SECRETAS 
EKT LOS ESTADOS UNIDOS 
La Eevüedes Revues publica datos 
sobre las sociedades secretas existen-
tes en los Estados Unidos. Son éstas 
en mayor número que todas las exis-
tentes de Europa. 
Según los cálculos de esta revista 
francesa, ds cada seis ciudadanos a-
mericauos, hay un inscripto en alguna 
sociedad secreta, sin contar el medio 
millón de miembros pertenecientes á 
sociedades secretas militares. 
Enconiunto estas sociedades secre-
tas de los Estados Unidos, compren-
den cinco millones y medio de miem-
bros, y sus ingresos; ascienden á tres 
mil doscientos cincuenta millones de 
francos. DT5 AYER, 19. 
Se dió cuenta de haberse confirma-
do por el G-obierno de esta Kegión. el 
acuerdo del Ayuntamienlo denegan 
do á D. Angel Fernández, dueuo.de 
la plaza de toros, la modificación del 
artículo 15 del Reglamento. 
Se nombró médico interino de la ca-
sa de socorro de la tercera demarca 
ción, al Doctor D . José G. Puma-
riega. 
A propuesta de los Sres. Saaverio 
y Calderón, se acordó que en lo suce-
por formalidad que porque creyese que 
de algo servía aquella frágil tabla, y 
se metió la llave en el bolsillo. A l pa-
sar don Abundo, echó una mirada á 
la iglesia, y dijo entre dientes: " A los 
feligreses les toca guardarla, porque 
es para ellos. Si tienen un poco de 
cariño á su iglesia, no la dejarán aban-
donada, y si no lo tienen, allá se las 
avengan.^ 
Tomaron el camino por la campiña 
callandito, pensando cada uno en sus 
negocios, y mirando alrededor, con es-
pecialidad D. Abundo, por si veían 
alguna figura sospechosa ó algo que 
pudiese dar cuidado; pero á nadie en-
contraban, pues todas las gentes esta-
ban, ó metidas en sus casas para cus-
todiarlas, ú ocupadas en hacer su ma-
leta, ó marchando por el camino de 
la sierra. 
Después de haber D . Abundo sus-
pirado repetidas veces, después de ha-
ber soltado vanas interjecciones, em-
pesó á charlar largo y tendido. Ya la 
tomaba con el Duque de Nevers, que 
pudiendo estarse en Francia y v iv i r 
allí como un Príncipe con comodidad 
y sosiego, quería sor Duque de Man-
tua contra viento y marea; ya con el 
Emperador, porque debía tener el jui-
cio que les faltaba á los otros, y dejar 
correr el agua hacia abajo sin tantos 
puntillos, pues por fia y postre, siem-
pre sería Emperador/ fuese Juan ó 
Pedro Duque de Mantua. 
Contra quien sobre todo estaba á 
matar era con el gobernador general' 
sivo se construyan por administra-
ción, cloacas por tramos, á fin de dar 
ocupación á la multi tud de braceros, 
que se encuentran sin trabajo por 
efecto de las circunstancias porque a 
traviesa el país. 
Se acordó pasar á informe de la co-
misión de policía urbana, el expedien-
te de concesión á la Compañía del fe-
rrocarril Urbano, para que dilucide 
los derechos que el Ayuntamianto co-
rresponden apesar de la reciente con-
cesió hecha á favor de dicha Empresa 
por el Ministro de Ultramar. 
Un príncipe japonés ha sido porta-
dor de una condecoración para S. M. 
el rey de España . ¡Viva el Japón! 
exclama la prensa de San Sebastián. 
•Viva la Francia! decía poco tiempo 
ha la prensa de la Coruña con motivo 
de la visita de la escuadra francesa. 
E l instinto de los pueblos no se equi-
voca. Francia es nuestra aliada na-
tural en Europa, y al J apón podemos 
tomarlo por compañero de civilización 
en el mar Pacífico. España es la se-
pfunda potencia colonial de aquellos 
mares, y el Japón conquistó en un pe-
ríodo de veinte años la hegemonía de 
las naciones del Asia y la Oceanía. 
Aquella raza, mezcla ó transición de 
las tres más numerosas del globo, está 
llamada á desempeñar un papel im-
portante en la civilización. 
Tiene en el mar Pacífico un enemigo 
odioso; los Estados Unidos, que mo-
nopolizan el comercio de aquellas eos 
tas, gimiendo bajo su férula las repú-
blicas de Méjico y América Central, 
el Ecuador, Perú, Bolivia y Chile en 
América, y litorales del Este del Asia 
y Archipiélago de la Oceanía. En 
gran parte de esos territorios se habla 
la lengua española, y española y cris-
tiana es la civilización del mayor nú-
mero de habitantes de aquellas islas 
y continenies. 
El J apón protesta actualmente con-
tra la anexión de las islas Hawaii, y 
esta actitud del imperio del sol na-
ciente no debemos echarla en olvido 
los españoles. Es lo mismo que ha-
ríamos nosotros contra la anexión de 
Santo Domingo. Fracasado ó aplaza-
do por ahora, el proyecto del canal de 
Panamá, la influencia de Europa en 
los continentes é islas del Pacífico es 
poco menos que ilusoria en lo que ata-
Be al comercio y expeculación cientí-
fica. 
Protesta el Japón contra la anexión 
de las islas Hawai, y á esa protesta 
debe unir la suya la diplomacia espa-
ñola, para lo cual tiene más motivos 
de los que tuvo nunca el departamen-
to yankee de relaciones exteriores, 
para inmiscuirse en los asuntos de 
Cuba. 
España no pretende la adquisición 
de nuevas territorios, sino la conser-
vación de lo que el derecho tiene con-
sagrado durante siglos. Si los Esta-
dos Unidos aspiran á convertirse en 
potencia colonial, debieran empezar 
por respetar el derecho de las demás 
potencias á la conservación de sus 
respectivas colonias. 
Sí, España como segunda potencia 
colonial del mar Pacífico, Inglaterra 
como la primera y el J apón con su 
hegemonía nacional, pueden y deben 
ejercer la acción diplomática combi-
nada para oponerse á la nueva política 
colonial de los Estados Unidos. Para 
ser potencia colonial se necesita tener 
un nombre y haber escrito sin colabo-
ración ajena la historia de la humani 
dad durante largos períodos de la vi -
da del planeta. 
Y los yankees todavía están sin bau-
tizar, conociéndoseles únicamente por 
sus apodos. 
J. F. 
En el vapor correo que Hiile esta tar-
de para la Península se embarca nues-
tro estimado amigo el señor don Víctor 
González, acompañado de isu bella y 
distinguida esposa. 
Deseánios un viaje muy feliz. 
y Gibraltar á la vista de los sucesos de 
Oriente, la escuadra del mar do China 
y otras de menor importancia en dis-
tintos mares, constituyen un total de 
fuerzas marí t imas como no recuerda la 
historia de ningún país. 
La tercera línea la formarán 38 cru-
ceros y cruceros torpederos que no pa-
sen de 3.000 toneladas, menos algunos 
acorazados antiguos como, el Minoiau-
ro y Agincourt, que, clasificados como 
guarda-costas, es tarán á la cabeza de 
esta línea, á la que sigue otra de 48 
buques, en su mayoría destructores de 
torpederos y cañoneros torpederos, cu-
ya cuarta línea estriba todo su valor 
táctico en la velocidad, que segura-
mente no bajará de 20 millas en nin-
guno, alcanzando hasta 27 y 30 en al-
gunos. 
Por último, un grupo de 20 torpede-
ros, á los que Inglaterra muestra poca 
ilición, es tará fondeado á la entrada 
de Portsmouth, siendo en total 100 
buques modernos, en los que no ba-
jarán sus tripulantes de 45 ó 50.000 
hombres. 
A l Sur de las l ineal inglesas esta-
rán las de los almirantes extranjeros, 
colocadas de modo que desde su sitio 
puedan ver las naves inglesas ilumina-
das favorablemente por los rayos del 
sol; más al Sur se colocará otra línea 
de buques mercantes de preferencia, y 
ios demás se reper t i ráu á uno y otro 
lado de las naves de guerra para que 
presencien la revista desde su fondea-
dero. 
Por en medio de las cinco líneas de 
buques de guerra, engalanados como 
para la ocasión, desfilará una escua-
drilla de yates, llevando el primero el 
pendón real con el Pr ínc ipe de Gales 
i bordo, el que pasará la revista en 
nombre de su augusta madre; seguirá 
otro con las personas reales que acu-
dan al jubileo; uno exclusivamente pa-
ra el primer lord, el almirantazgo y 
su familia, según dice el programa. Un 
gran vapor de la línea Cunard l levará 
a los miembros de ambas Cámaras , 
otro al cuerpo diplomático, y algunos 
buques más, (pie completarán esa es-
cuadrilla do paz revistando á la do 
guerra. 
Este gran espectáculo es repetición 
en mayor escala del de 1887; y refirién-
dose á aquól, recordamos que carece 
del ruido que los latinos consideramos 
inherente á tales demostraciones: hu -
bo pocos cañonazos, pocas músicas, 
menos burras; en suma, frialdad cere-
moniosa, efectos, sin duda, de que las 
distancias tan considerables hacían 
que el público sólo podía seguir con el 
anteojo el sitio en donde el pendón ileal 
condensaba la animación oficial, siendo 
ia duración demasiada para los que así 
participaban de la fiesta. 
Pero lo que creemos que será lo más 
extraordinario de la festividad, será la 
iluminación de las escuadras, para lo 
que se han hecho preparativos colo-
sales. 
Seguramente más de 300 proyectores 
eléctricos i luminarán á un tiempo el 
espacio, sobre una verdadera vía láctea 
de lámparas incandescentes, presen-
tando un espectáculo asombroso y fan-
tástico, seguramente indescriptible, 
pero del que podrán disfrutar relativa-
mente un corto número de personas.'* 
m m naval 
de m n m 
De un interesante artículo publica-
do por el distinguidojefe üe la Armada 
don Víctor M . Cencas reproducimos 
los siguientes datos acerca de la gran-
diosa revista naval celebrada el 20 de 
junio en la rada de Spithead, con mo-
tivo del jubileo de la Keina Victoria. 
"Hace diez años que se celebró en 
igual forma el 50 aniversario del mis-
mo acontecimiento; pero en aquella 
ocasión no se invitó á las naciones a 
enviar buque alguno, tanto que una 
encuadra alemana que acudió al So-
lant estuvo fondeada lejos de las aguas 
en donde tenía lugar la demostración 
naval, mientras que hoy, por el contra-
rio, han sido invitadas 20 naciones á 
enviar cada una un solo buque; pero 
precisamente con un almirante á bordo. 
La precaución de que no se envíe 
más que un solo buque es, indudable-
mente, muy cuerda para evitar el pu-
gilato de ostentación de escuadras de 
los demás países, y respecto á que ca-
da buque tenga á bordo un almirante, 
contando que los elegidos han de ser 
todos personas señaladas, es un medio 
por el que se procura Inglaterra un 
testigo de mayor excepción en cada 
país para dar fe de su escuadra co-
losal. 
La revista tendrá lugar en la histó-
rica rada de Spithead, donde una su-
blevación de sus navios puso un día 
en peligro la existencia de Inglaterra; 
rada ó canal con dos salidas, formado 
por la isla White y la costa de Sout-
hampton y Porstmout, y mny á propó 
sito para una gran reunión de bu-
ques. 
La escuadra estará formada en cua-
tro líneas paralelas, quedando unos 
200 metros de buque á buque; las dos 
primeras líneas de 30 acorazados ó 
cruceros acorazados cada una, forman 
una masa formidable de 60 buques de 
combate de 7 á 15.000 toneladas cada 
uno, que unidos á las escuadras que 
tiene hoy Inglaterra en Grecia, Malta 
porque debiendo haber hecho todo lo 
posible para alejar del país aquel azo-
te, el mismo lo traía sólo por gusto de 
hacer ia guerra. 
—Sería bienhecho—decía—que esos 
señores estuviesen aquí para ver y 
probar ío que pasa. ¡Qué cuenta tie-
nen que dar á Diosl Pero entre tan-
to lo pagan los que no tienen la culpa. 
—Deje usted a esas gentes,—decía 
Perpetua,—que no son los que han de 
venir á ayudaros— Estas, perdóne-
me usted, son sus continuas cantine-
las que para nada vienen al caso. Lo 
que á mime incomoda 
—¿Qué es? 
Perpetua, que en aquel trecho de 
camino había ido recorriendo en su 
memoria el zafarrancho que hizo tan 
aprisa en su casa, comenzó á quejarse 
de haber olvidado una cosa, de liaber 
colocado mal otra, de haber dejado un 
rastro que podía servir de guía á los 
ladrones, de haber 
—¡Bueno!—dijo D. Abundo tranqui-
lo ya lo suficiente respecto de su vida 
para poder pensar en la hacienda.— 
¡Bueno! ¡Buena la has hecho! ¿Dónde 
diablos tenías la cabeza? 
—¿Cómo!— exclamó Perpetua pa-
rándose un momento, y poniéndose en 
jarras todo lo que so lo permitía el 
cuévano.—|Cómo? ¡Ahora remiréis á 
reconvenirme, cnando érais vos el que 
no cesaba de romperme la cabeza, en 
lugar de ayudarme! Más cuidado he 
tenido con las cosas de casa qua con 
las mías. ÍTo hubo quien me diese una 
Del 28 de junio 
Volcán en Filipinas 
En el ministerio de Ultramar se facilitó 
anoche el siguiente telegrama de Filipinas: 
Manila, 27, 6,30 tarde. 
Madrid, 27, 2,30 tardo. 
El gobernador general al ministro do Ul-
tramar: 
Intonsa erupción volcán Mayor. Lava 
causado grandes daños ea los pueblos de 
Libong, T a baso y otros que han sido inva-
didos por la lluvia do cenizas y arena. Dos-
conócenso las desgracias por.soualos. Man-
do auxilios. —Pnwo de Ilivera. 
El expreso de Barcelona 
Ayer ocurrió un descarrilamiento on la 
línea rte Aragón, á dos kilómetros de la es-
tación do Jadraque, en el momento do en-
trar ol tren expreso ascendente de Barce-
lona en la curva que hay entro aquella es-
tación y la de Malillas. 
La máquina y ténder del tren salieron 
despedidos á gran distancia do la vía, y 
dando vueltas quedaron asentados on una 
charca. 
El logonero y maquinista consiguieron 
salir de aquel percance con leves erosiones 
ou las manos. 
Los cochos restaurant y sleepiny fueron 
los que, por su buena constrneción y forta-
leza, impidieran que los demás vagones 
que componía el tren expreso descarrilasen, 
pues ol vagón sleeping quedó empotrado on 
tierra y contuvo la imnesa molo do los do-
más. 
. El material de la vía quedó separado de 
ósta á una gran distancia. 
Los destrozos en el cocho restaurant son 
de gran consideración. 
Entro los viajeros hubo un momento de 
loco espanto, pero cuando vieron que el 
tren estaba parado, recobraron los ánimos 
y la Iranquilidad y echaron pie á tierra. 
Sólo un viajero que iba durmiendo sufrió 
una levo contusió en el cuerpo á conse-
cuencia de haberle caído encima unas ma-
letas. 
Milagrosamente, según relatan los que 
venían on el tren descarrilado, so han sal-
vado do una muerte f-egura. 
El accidento ferroviario lo atribuyen á 
que la tierra estaba roblandocida á causa 
de las lluvias do estos días, y al pasar ayer 
el tren por la curva, los railes no pudieron 
resistir la presión del tren y so abrieron. 
Los viajeros del expros llegaron á Ma-
drid á las cuatro de la tarde en ol tren mix-
to descendente de Zaragoza, que salió de 
Madrid á las siete de la mañana y tuvo 
que regresar por estar interceptada la vía. 
Las obras del puerto do Bilbao son las 
más importantes en su género de las que 
hoy se realizan en España. 
El rompeolas tiene ya la escollera y la 
infraestructura en una longitud do 1.0ÜÜ 
metros, de los 1.450 que ha do tener hasta 
el morro. La escollera ordinaria y de blo-
ques de defensa exterior está terminada, 
teniendo por el lado exterior bloques de 
los mayores, ó sea de 50 metros cúbicos y 
peso de 100 toneladas, y por el lado inte-
rior bloques de 30 metros cúbicos y 00 to-
neladas de peeo próximamente. 
En el contramuelle hay terminado un 
raurallón do 520 metros do largo; que une 
la carretera üe Algorta con el arranque dol 
contramuelle. 
mano; he hecha más de lo que podía. 
Si alguna cosa ha salido mal, no tengo 
la culpa. 
In te r rumpía Inés estos dimes y di-
retes, entrando también ella á hablar 
de sus penas, y no sentía tanto el tra-
bajo y los perjuicios como el ver des-
vanecida la esperanza de volver á 
abrazar á su hija, siendo aquel justa-
menle el otoño en que debían verse, 
pues no era de creer que doña P ráxe -
des so aventurase á ir en aquellas cir-
cunstancias á pasar el otoño en su ca-
sa de campo, cuando más bien la hu-
biera abandonado, si se hubiese ha-
llado en ella, como hacía todo el mun-
do. 
Excitaba todavía más los tristes 
pensementos de Inés y hacía más pe-
noso su deseo la vista de aquellos lu-
gares. Habiendo salido de la campi-
ña, caminaban ya por el camino real, 
el mismo por donde la buena mujer 
trajo por tan poco tiempo á su casa á 
Lucía, después de haber permanecido 
algunos dias en la del sastre; y estan-
do ya á la vista del pueblo, dijo: 
—Será regular que vayamos á salu-
dar á esas buenas gentes. 
—Y también á descansar un poco,— 
añadió Perpetua,—porqna esta canas-
ta ya me va pesando más de lo que 
yo quisiera, y luego á tomar un bo-
cado. 
—Con condición de que no per-
damos tiempoj—dijo don Abundo,— 
pues no vamos viajando por diver-
sión. 
El emplazamiento do los dos morros del 
rompeolas y dol contramuello está seóilla-
do por dos boyas luminosas, y entre ollas 
pasan ya los buques que entran ó salón. 
La base del morro del rompeolas estará 
constituida por nn enorme cajón de hierro 
troncocónico, quo medirá próximamente 
4.084 metros cúbicos, y quo después de 
fondeado se llenará de.hormigón constitu-
yendo una masa monolítica de 8.300 tone-
ladas. • .. ,, 
Para el morro del contrarauolle so fon-
deará otro cajón de hierro troncocónico de 
2.300 metros cúbicos, y quo fondeado y re-
lleno de hormigón, pesará unas 4.800 to-' 
neladas. 
Los señores Montero Ríos y Garaazo se 
disponen á salir do Madrid en la presento 
semana. 
El primero marchará á Lourizán y el se-
gundo á Santander. 
En la elección do un senador celebrada 
ayer en Sogovia para proveer la vacante 
por haber sido nombrado senador vitalicio 
el señor marqués de la Pezuela, ha resulta-
do elegido el candidato conservador don 
Rafael Esteban y Torre, conde de Esteban. 
Según E l Musel, para el certamen auo so 
celebrará en Gijón el día 21 de agosto, se 
hallan ya matriculadas las siguientes bau-
das de música: 
La del regimiento de infantería de Mari-
na, do Ferrol. 
La del regimiento de infantería do Al-
buora, de Tarragona. 
La del regimiento do infantería do Bur-
gos, de León. 
La del regimiouto de infantería do Zamo-
ra, de la Coruña. 
La primera de estas cuatro bandas m 
compone de 71 plazas; 
Se tiene noticia do la concurrencia do 
más bandas, aunque todavía no están ma-
triculadas. 
El señor Morgado, capitán de navio co-
mandante del acorazado Infanta Alaría Te-
resa, ha dado cuenta al señor ministro de 
Marina do su reciente viaje á Nueva York 
con motivo de la inauguración del mona-
monto erigido al general Grant. 
El referido capitán asegura quo dicho bu-
que ha demostrado sus excelentes condicio-
nes en el citado viaje, tanto á la ida su-
IVieudo un huracán y dos temporales sin la 
menor avería, como al regreso, en que em-
pleó Kolamento onco días dosdo Nueva York 
á Tarifa, continuando soguidameate á Ma-
hón, desde donde pudo telegrafiar al niirití 
tro que su buque estaba completamente 
listo para desempeñar nueva comisión si así 
se lo ordenaba. 
— • .«Mil <aa»-igjMi 
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Julio, 16. 
Un encuentro reñido.—Si teniente coronel 
Zapatery los soldados de Was-Eas. 
—Un puñado de voluntarios.—Muer-
tes y heridos.—Un par de Pablos.— 




E l día 13 del corriente salió do Gua-
no el bizarro teniente coronel de Wad-
Eas, don Heriberto Zapater, persi-
guií ndo una pequeña partida que va-
liéndose de la obschridad de la noche 
hizo algunos disparos sobre uno de lo» 
fuertes que guarnecen la población. 
Siguióndolea el rastro por lomas y ve-
ricuetos, atravesando los espesos mon-
tes de Ocujes y vadeando arroyos lle-
gó al obseurecer la pequeña columnu 
al destacamento de Los Acostae. Allí 
se lo incorporaron catorce voluntarios 
de cabal ler ía de esta localidad y á las 
tres de la mañana de ayer saíieroD con 
el bravo Zapater camino de la Ceja de 
Silvestre, á donde eucontrarou rastros 
enemigos y desde cuya espesura fué 
tiroteada la vanguardia. Jíu lo alto 
de loma Silvestre se hallaba un grupo 
enemigo que fué perseguido por los 
voluntarios y que huyó en dirección de 
La ifagua. 
La colnmna continuaba su marcha 
hacia Ciego Largo, cuando el jefe de 
ella d is t inguió ocupando las lomas 
próximas al camino que seguía, g r u -
pos enemigos. 
No demoró mucho el seíior Zapater 
en lanzarse al combate. Los sol-
dados guiados por sus in t répidos ofi-
ciales señores Pérez , Escudero, Bodríí 
guóz, (don J o a q u í n y don José) Meri-
no y (iñez, avanzaban hacia las lo-
mas sin cuidarse del luego de los 
contrarios, sobre los que, en loa i n s -
tantes que hacían alguna necesaria 
parada, lea contestaban pos descargas, 
terminando al ñn por ocupar las posi 
clones enemigas y continuar desalo-
jándolos do aquellas que sólo por bre-
ves momentos hac ían suyas ante el 
coraje y la constancia de loa nuestros. 
Dos horas duró el fuego. En este 
tiempo el incansable jefe de la fuerz* 
que carecía de ayudante, iba de un la-
gar á otro dictando órdenes , siempre 
oportunas y siempre necesarias p a ^ 
el mejor éxi to del combato. 
E l resultado de és te fué dejar el e-
nemigo cinco muertos abandonados en 
el campo y más de veinte heridos que 
claramente se les vió arrastrar^ noso-
tros tenemos que lamentar la herida 
grave que en el brazo y pecho recibió 
el cabo Tomás Arias Fernández , al 
que curó de primera intención el inte-
ligente practicante del bata l lón señor 
Arellano y luego el apreciablo médico 
de esta localidad, señor Valdés Brito, 
que con tal fln acudió á, Los Acost ar, 
anonas tuvo conocimiento del suceso. 
Como siempre, los saldados de Wad-
Ras se portaron valientemente como 
es en ellos costumbre y los en torce vo-
luntarios de Luís Lazo dejaron bien 
puesto su nombro. 
Concluyo esta, dando mi sentido pó-
same á mi distinguido amigo don Ma-
rio Lacorte, por el triste fin de su dig-
no compañero en la redaccién de Los 
Volantarios, don José P e ñ a Rodríguez. 
Conmigo sienten esta desgracia cuan-
tos aquí visten el uniformeque el muer-
to llevó honrosamente durante su vida 
de entusiasmos por las hermosas glo-
rias de la Patria. 
U l Correspo»sal. 
Kecibiéronlos en casa del sastre con 
los brazos abiertos. Tuviaron en ver-
los nn gran placer, porque les traían 
a la memoria una buena acción, y por 
eso dice aqu í nuestro anónimo: "Haz 
bien á cuantos puedas, y encontrarás 
con frecuencia caras que te causen 
a l eg r í a . " 
Inés al abrazar á la buena muier, 
prorrumpió en nn copioso llanto, y res-
pondía entro sollozos á lo que le pre-
guntaban acerca de Luc ía la mujer y 
el marido. 
—Mejor es tá que nosotros,—dijo don 
Abundo:—está en Milán fuera de peli-
gro y lejos de estas inquietades, 
—¿Con que el señor cura y todos us-
tedes van huyendo?—dijo el sastre. 
—Cierto,—contestaron á una amo y 
criada. 
—Les tengo lás t ima,—añadió el sas-
tre. 
—Nos vamos—dijo don Abundo—al 
castillo de**# 
—¡Bien pensado!—contestó el sastre} 
allí e s ta rán ustedes como en el pa-
raíso. 
—¿Y aquí no hay• miedo?—preguntó 
don Abundo. 
—Diré á usted, señor cura,—contefS 
tó el sas t re :—aquí en rigor no deben 
venir: estamos, gracias á Dios, muy 
fuera do camino; á lo mi'.s alguna co-
rrería, que Dios no permita; pero en 
todo caso hay tiempo. Hemos de te-
TW. aa^es alglt&V'uJ)QtiüÍMfc{te-les;^e8" 
que pasar, y cr 
CB.KTIM M A C Ü E I G B 3 
Julio 17 de 1897. 
Sr. D'ueitor dol D i VRIO DH LA. M.VRIXA. 
Habana. 
! Muy seíior mío: en v i r tud de dccra 
to del (robierao Opnenvl se baa creado 
en OAt-i villa una -Xaata de ; S.ooorro v y 
qtí'a do Señoras de Beneíloenoia I^o-
miciliaria, para arbitrar recursos con 
q.no acudir en auxilio de los roconoen-
trados pobres. i . . 
Lo recaudado por ambas juntad en 
los días de esta semana asciende á 
trescientos pesos y de ellos como dos-
cientos, con el carácter de suscripción 
mensual. 
La Junta de Seiíoras q u ^ l ó consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidenta Honoraria: 
Señora doña Luisa Sánchez de Ar" 
giielles. 
Prcsidenia: 
Señora doña Sofía Martín Pinillo de 
Aizpr.rn. 
F i c e ; 
Señora doña María Puig de Olivera. 
Tesorera: 
Señora doña Amelia Oóstalea de 
Sieyes. 
Vocales: 
Señora doña Manuela i de la Soma 
de López. 
\\ ,, Manuela Óárabalío de 
Alfaraz. 
Ana Teresa de Sa-
nabria. 
,, l iosalía Valdés de 
Prado. 
Virginia Castillo de 
Cobo. 
„ Mariana Baños de 
Hermano. 
Señoritas María Luisa Núñez. 
Blanca Soto Pérez. 
Consuelo Hermano. 
Acela liubago, 
Julia de la Serna. 
Mari a Núñez. 
¡Secretaria: 
Señora doña Luisa Costales de Diaz* 
Vice: 
Seiiora doña Rafaela Árguel los de 
Arteaga. 
Es tá Junta de Seílora no se da mo-
mento de reposo, ya recaudando fon-
dos por cuantos medios le sugiere su 
fecunda iniciativa, ya repart iéndolos 
á domicilio entre las víct imas numero-
sas de esta situación de guerra. Ees-
ponde cumplidamente al pensamiento 
de nuestra priuiera autoridad y por 
ello merece los mayores elogios. 
Se encuentran enj esca Vil la , según 
la investigación practicada por la jun-
ta, sobre ciento cincuenta familias po-
bres, habiendo en la mayor parte de 
ellas etiíormos que carecen de todo lo 
Deceaario, temiendo que para socorrer-
las resulte insuíicieute el esfuerzo, que 
con la mayor voluntad hacen el resto 
de los vecinos. 
Se ha propuesto á la Jauta por uno 
de sus vocales, hacar por cuenta do la 
misma, una zona de labranza en que 
se utilice rennmer.íudoloa, el traáajo 
de los reconcentrados que por no tener 
bueyes ni aperos, no han podido hacer 
su zona propia. Esta iuea parece en-
costrar en nuestra Junta cierta resis 
ten ola que tal vez no pueda vencerse. 
De insurrocción no hay que hablar 
en esta localidad. 
De usted afectísimo s. s. q. b. s. ra. 
E l Corrcftponml 
CGMÍTS patríoticó 
D E DA ISLA DI5 CUBA 
PAP.A AUMENTO LA MARINA 
DE QUERRA 
El Sr. D. Antonio Alvarez Itisiia nos par-
ticipn, que según oficio de 15 del corriente, 
dirigido al Excmo. Sr. Presidente del Co-
miié Patriótico Central por el Comité de 
Forrucanilea, las cantidades recaudadas 
por este, hasta dicho día á favor de la Ar-
mada Nacional, y que están depositadas en 
el Banco del Comercio, son las quo siguen: 
Oro. Plata. Billetep. 
Empresas. 
Caibr.ri(5ii hus'.a Mayo 1285 27 11 -11 f i 36 
Cienfucfíos i<lcm iden 1569 76 
Eanco de Comercio id. i d . . 
F'í7.iCf rÜ:an'I1Í<l03 ^ S465 41 167 05 3589 70 Hal)aiiay Almacenes do 
Regia hasta Mayo 
Cárde-iRs y Júcaro id. i d . . 4119 75 
tiagua idam Idem ]876 20 70 15 
Matanzas id. idem 155:̂  41 
Sumas 1386Í) 83 257 (51 3631 09 
También nos dice el Sr. Alvarez Infiua, 
que la cuenta abierta en el Banco Español 
ascendía el sábado 17 del corriente á $152 
mil 488-80 en las siguientss especies: en 
oro $32,138-45, en plata $71,484-88 y en bi-
lletes $18,865-47, que unidas á las existen-
tes en oi J?anco do Comercio asciendo ya el 
total para la marina de guerra á la suma 
de $170,250-29. 
Asimismo nos dico el Sr. Alvarez Insüa, 
quo existen más de 100 Comités que llevan 
sus fundos al Banco, que están organizán-
dose otros muchos, especialraonto en la pro-
v i n c i a do Santa Clara, y quo dentro de po-
co teñirá la cuenta de la marina de guerra 
un aumento considerable. 
COMITE PATRIOTICO 
D E L 
B A E R I O D E G U A D A L U P E 
P A R A E L A U M B I f T O 
DE LA 
MARINA D E G L I K I I R A E S P A Ñ O L A . 
Comisión de la calle de la Zanja. 
Feson. Ct. 
Mea de junio. 
D. Jenaro Alvarez 1 
. . Fraiacisco Miltán 
. . Fenándo Morales 
. . Antonio Asin 
. . CárJos Menocal 
Antonio BcnnudoH 
. . JOÑO Dorrego 
. . José Manjón 
Marcelino Fernández 
. . Antonio Juan 
. . Podro Manjón 
. . Juan Maujóu 1 
. . Marcos Peroaa 
. . Faustino ¿Santa C r u z . . . . 
. . Marcelino i í a v a r r e t e 
. . Julio Gíízináh (mayo y 
junio) 















S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por p» Guillermo Otturas. contra D. Fer-
nando Carrillo, en cobro dé pesos. Ponente, 
señor Vías. Letrado, Ldo. La Gruardia. Juz-
gado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JXUQjm QBA¿í3S 
Sección 1* 
: Contra José Castañeda,por falsedad. Po-
nente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Montorio. De-
fensor,; Ldo. .Guiral. Procurador, Sr. Stcr-
ling. Juzgado, de la Catodral. 
• Contra J.'V., por detención ilegal. Po-
nente, Sr. Pagés. Fiscal, señor Montorio. 
Defensor, Ldo. Nogueras. Procurador, Sr. 
Villar. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Ignacio Ostolaza, por detención 
ilegal. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. 
Montorio. Defensor, Ldo. Medina. Procu-
rador, Sr. Villar. Juzgado, do la Cate-
dral. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra Agustín Ramos, por estafó. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. López-Oli-
va. Defensor, Ldo. Córdova. Procarador, 
Sr. Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Contra Faustino Córdova, por hurto. Po-
nente, señor Navarro. Fiscal, Sr. López 
Oliva. Defensor, Ldo. Barba. Procurador, 
Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. LlerandL 
ADUANA DEJLA HABANA. 
fíaOAüDAOiÓN. 
El d ía 19 de ju l io . 
Fesos 0k. 
$ 43.847 6Í 
™«0!lB»- ••JS5- -iSS"»"-" 
i c a eral 
E l próximo domingo á las 12 del dia 
se inaugura rá en loa bajos del Obis-
pado ( l l ábana , esquina á Chacón) una 
Gran Tómbola ó Bazar, vuyo producto 
se dedica á la continuación de las obras 
emprendidas en la iglesia de San Fe-
lipe. 
Las señoras protectoras de la fiesta 
que iuvitaa para el acto son las si-
guientesí 
Condesa viuda de Ibáñez, Marque-
sa viuda do Du-Quesne, Marquesa de 
las Delicias de Terapü, señoras Dolo-
res Capul do Bango, Pura Saavedra 
Sandoval, Dolores Koldán de Domín-
guez, Teresa Quijano de Molina, Feli-
cia Mendoza do Aróstegui , María Te. 
resa Fre i ré de Mendoza, Angela O-
Farr i l l de Keina, María Teresa Val-
verde de Baguer, María Antonia Men-
doza de l i . Arellano, Julia Fanra de 
Bornal, señori tas Agueda y Petra Ca-
pul, Concepción y Agueda Fanra, Ro 
sa Ibáílez, Amelia Valverde, María 
Da-Queane, Carmen Pineda. 
Se advierte que á las 3 de larde del 
propio domingo se rifará un preció :• > 
juguete entre los niños concurrentes y 
que á las 4 se verificará otra rifa de 
seis onzas, costando 20 centavos pla-
ta la papeleta para ambas rifas. 
Es de esperar que las personas ca-
ritativas y amantes de la religión, 
honren con su presencia el referido 
Bazar, procurando al mismo tiempo 
que á él acuda el mayor número de 
personas, á fin de que so logre fácil-
mente el noble pensamiento que se 
persigue. 
Por medio de atento B. L . ¡VL, se 
nos ha invitado para visitar el Museo 
de Historia Natural y el Gabinete de 
Física Experimental Recreativa, quo 
D. José Valdés Ledón Tiene instalados 
en el antiguo establecimiento hidrote-
rápico del Dr. Gardillo, Gaüano, 103. 
E l Museo se compone de más de dos 
mil ejemplares de historia natural, en-
tre los que se destacan una momia de 
560 años (¡vivir es!) un lobo, un j a -
iuar, un tigre, un tiburón, un pez mar 
til lo, la cabeza de un toro, otra de ca-
ballo y otra de jabal í ; variedad de mo-
nos, páj .-ros, etc. Dicho Museo esta-
rá abierto todos los días: de 7 á 10 de 
la mañana , de 12 á 5 de la tarde y de 
6 á 9 de la noche. El Empresario da 
rá cuantas explicaciones se le pidan. 
Precios de cada entrada: 10 centavos. 
Total 8 15 
Habana, junio 30 de 1807, 
Comisión, Anton io García-, 
-Por la 
NDTiGUS JUDICIALES 
C O N V O C A T O R I A . 
Ayer so ha remitido á la Gaceta, para su 
publicación, la convocatoria do aspirantes 
p;ir a la provisión del o&cio de procurador 
de *lrs juzgados de esta capital, vacante 
por railecimieuto de D. Sanuago F. Angulo 
J Caray. 
L I C E N C I A D E N F G A D A . 
Ha sido denegada la. licencia solicitada 
por el Juez Municipal de Babia Honda, don 
José Blanco. 
E E G U B S O G U B E R N A T I V O . 
Por el vapor-correo quo zarpará hoy de 
este puerto con rumbo á la Península, se 
remite al Ministerio de Ultramar para su 
resolución, el recurso gubernativo estable-
cido por D. Francisco Diaz y Dia . como 
administrador judicial del intestado de don 
El Sr. Director del Hospital general 
"Nuestra Señora do las Mercedes,'^ 
nos comunica lo siguiente: 
Los señores don Bernardo Fernán-
dez y don Vieente Loríente, lian remi-
tido á este Hospital 9G piezas entré 
blanco con 3.412jG0 metros, cantidad 
que con las 103 piezas con 3,567 me-
tros, 12 colchas y 12 toallas, remiti-
das él día 13 por el señor Torres Sa-
gasti, forman el completo de lo reco-
lectado en los pasados días entre loa 
comerciantes de tejidos, por la comi-
sión encargada de esa obra de cari-
dad. 
E l donativo os muy valioso para el 
Hospital, pues viene á llenar una de 
las necesidades más imperiosas. Re-
ciban gracias los donantes en nombre 
de los socorridos. 
l i a llegado á Manzanillo el comisa-
rio de guerra don Gabriel López Gi l , 
que va á sustituir al de igual clase 
don Luis de Zár raga . 
NOTAS TEATRALES 
La Compañía que ac túa en Albisu 
se propone representar, durante la pre-
sente semana, las cnispeantes zarzue-
litas Las Amapolas y De Vuelta del 
Vivero. 
Esta noche se estrena en el Salón-
Teatro de Consulado esquina á Vi r tu -
des, la zarzuelita Superchería Frove-
ohosa, libro de dos autores y música 




La gentil Marina Salas, la «'masco-
ta" de Irijoa, prepara su función de 
gracia para el próximo viernes. En el 
progama figuran un juguete cómico-
lírico, escrito ad hoc para esa t r igueña 
relampagueante; el disparate-lírico Los 
Príncipes del Congo y otra,s novedades. 
P in t a r á á Marina Salas—el que pin-
te una paloma—que empieza á lucir 
sus galas—y sabe mover las alas—en-
tre luz, canto y aroma. 
La ópera en Méjico. Estreno con la 
obra Gioconda. 
Dice FJl Correo Español del 13 de 
jul io corriente: 
"La compañía italiana en conjunto 
resulta muy aceptable. 
En primer lugar, !aorquesta, d i r ig i -
da por el maestro Sr. Pedro Vaüini , 
estuvo admirable y no perdió un mo-
mento la afinación ni la seguridad. 
Nos agrada en extremo el Director 
Sr. Víjílini; pero quisiéramos, á ser po-
sib'e, que no prouigara tanto la acción, 
estirando los brazos; porque en elio 
hay exageración y no poca. 
La jKotagoniata, Srita. Nina Mazzi, 
es una verdadera artista que se halla 
en el ocaso de su carrera, poro que con 
su talento sup'e las deficiencias de la 
voz, la. cual, en el paso del registro 
agudo al grave, resulta bastante ingra-
ta, y esta disonancia aparece más visi-
ble cuando ta Srita. Mazzi prolonga 
las notas. 
A nosotros nos gustó la interpreta-
ción que (lió la Srita. Mazzi al perso 
naje de «Gioconda,» aunque encontra-
mos, especialmente en el acto cuarto, 
á la distinguida artista bastante exa-
gerada. 
La mezzo soprano Srita. Fanton 
(La-ura.). cuya ü&rmosurü se c u i c a en 
el act«» que aparece en escena, cantó 
Francisco G. Bolio,' coiUiaeriíegistrador su P a ^ o u discreción y escuchó aplau-
de la Propiedad de esta capital por nega- sos e» ^1 dúo de tiple y mezzo soprano 
| del acto segundo. 
E l tenor Sr. CoJlenz (que se encargó 
repentinamente de la j íarie dé Enzp 
Grimaído, por enfermedad de sti ¿ • 
liañero el Sr. Agostini), es un joven 
que revela grandes condiciones para el 
arte lírico} canta con mucho gusto, y 
sabe dar á su voz, eil determinadas 
circunstanciasj el acento dramático que 
exige ía sitüacíón cíe la obraj distin-
guióle, Gl señor üolleuz por el registro 
oentraj y á-f adoj el primero de los cua-
les hallamos inmejorable;. 
El barítono Sr. Cioni, hecho un con-
sumado artista y un notable cantante. 
En el dúo con el tenor (primer acto), 
en la romanea del 2o y en el dao con, 
la soprano en el 4?, la, cOnc,ij.r|enQÍa-
premió su labor ar t ís t ica con iafjrre-^- \ 
cienes y bravos, tan justos como mere 
cides. Los coros muy afinados. 
En L a For&a del Destino, merecieron 
aplausos los aftistaa que la deserape-
ñaron, muy especialmente laa señori-
tas Fanton y Montanari y los señores 
Colltnz y Francesconi. 
El bajo Sr. Furaagalli, en el papel 
del Marqués de Calatrava, estuvo po 
co feliz. Puede muy bien decirse que 
lo?, dos bajos que trae esta Compañía 
no han gustado. 
E l papel del padre Guardián , de-
sempeñado por el Sr. Vit tor io Girardi , 
estuvo un po o apayasado. Por lo de-
más, este artista es bastante bueno. 
La orquesta ejecutó su cometido ad-
nrrableinente y el maestro Va l l in i di-
rigió de un modo irreprochable. E l 
bailable del primer actoíUc aplaudido. 
En resüihen: el desempeño de L a 
Forza del Destino,, a lcanzó &¿ito y füá 
una prueba más de que nuestro amigo 
el seíior del Contó, sí bien no con t ra tó 
notabilidades para la presente tempo-
rada, sí ha t ra ído artistas modestos, 
aceptables y empeñosos. 
No nos expücamo-j cómo, t r a t ándose 
de una buena Compañía, el público no 
asiste al Teatro Nacional." 
J. A . COBO. 
Los teatros hoy, martes: 
Albisu.—A las 8: E l Dúo de la A M -
cana, á cargo del Sr. Recaída el papel 
del tenor baturro.—A las 9; L a Mar-
cha de Cádiz.—A las 10: Los Cocineros. 
Irijoa.—Estreno de L a Bija de la 
Faírona y Las Frcgoliiias. ~ A las &. 
Aihambra.—A las 8: Estreno del j u -
guete cómico lírico Súperclísría Frote-
chosa. Baile.—A las 9: L a .Llegada de 
Pepita. Baile.—A las 10: ¡Fuego! ¡Fue-
go! B a ü c 
G A G ) E T T I J L ' L A • 
OTEO NÚMEUO DE EL FÍGARO.— 
Oportunamente llegó á nuestras manos 
el 27, que corresponde á antier, domin 
go, pródigo en actualidades, así en la 
p i r te literaria como en la ar t ís t ica . 
Abre el aludido periódico de Pichar-
do con una copia de la célebre escul-
tura •'Amor Maternal" de G. Van der 
Straeten; siguen dos dibujos sobre "el 
hambre en la India"; un retrato del 
Comandante de infanter ía Sr. Sorra 
Orts; el académico francés Mr. Brune-
¡Á B A t t i i l ^ í — s u j e t o que mate-
rialmente asusta por su fealdad y tara-
m&ii por «tía majaderías, discute con 
un amígd s^yo ácorca, de los inconte-
nientes del matriiiiorí'ó. 
—¿Do modo que mi casairíien áé-
ría una barbaridad? 
E l amigo con sorna: 
—No tal se r ían dos. 
—¿Cómo? 
-^-jLa tuya y l a de la mujer que se 
casara contigo! 
POLVO LAXATIVO i m i if 
m 
L A F A S U H ' tNAUhE. 
So rea l izan t o d a s las o o r o D a " 
c r u c e n y o t r o * n u i c h o s obje to?» 
Tmiobres , ít precio-? m u y b a r a -
tos . 
LA FMRWNABLE, 119. Obispo 
603 Ó ¿1 1 
B E J . B O R B O L L A 
<§í'di iJéij D 4 ' j Q Q oamsteia
Para 
f i l i l í 
Señorás; 
Señoritas v mnos 
para caballeros. 
ú l t i m a s no va da des. 
ÜEPETICIGIS DE ACiO 
20Ó i £ o d ' 5 l o s dist intos; 
leoniinas y léopoldiMs 
Prendedores para féíoj 
Lo m á s modeniOi 
$ 1 
Apartado 457. 
c 10!5 atl 
Teléfono 298. 
4-17 
Moyiileiilfl M Bastro Se M o m w 
t'ercj Angel Gnímerá} autor del drama 
Tierra Deja y los actores que lian dado 
á conoeer dicha obra en la Habana: se-
ñora Kicart y Sr. Ortega; un curioso 
trabajo de F. López de Br iñas ; don 
Francisco Sil vela, el disidente del par-
tido canovista; el j lus t re hijo de Ve-
nezuela José Antonio üalcaño, que 
ya duerme el sueno do la muerte. 
Además , versos de! mismo Gaicano, 
León Ichazo, Fray Tabarra, Salvador 
Diaz Mirón. De este último poeta me- \ Cerdos 
jieáno, seis redondillas buriladas; un 
cuento ruso del sueco Conde Kostia; 
noticias de la Isla de Santo Domingo, 
por Eulogio Horta; un interesante ar-
tículo de Enrique Jo rdá sobre Wagner 
—ti l genio de la música—á cuya bio-
grafía acompañan nn dibujo, un retra-
to y una caricatura; y Ja espiritual 
-'Crónica do Salones'' del bien conser-
vad ito y galante E. Fontanills. 
A l citado Fígaro acorapjiña el núme-
r o 12 de E l E c o de la Moda con multl-
tan de modelos en negro y uno on co-
lores, y un patrón cortado que repre-
senta la "Falda Sabina", de t amaño 
natural. 
Para concluir: la revista ilustrada 
en que nos ocupamos y que administra 
con acierto 1-iamón Catalá, regala á sus 
suscriptorep: un piano, por el tercer 
sorteo de agosto; $10, en caso de que 
hoy salga premiado con el '"gordo" 
el Dúmero 13,105; y un art íst ico retra-
to de porcelana, á loa que abonen nn 
trimestre adelantado, listo se llama 
ser "geruadio." En Obispo 03, se ad-
miten suscriptores á E l Fígaro. 
Dos ASALTOS.—Se nos suplica lla-
memos la atención del Jefe de Policía 
Sr. La Barrera, con respecto á lo que 
sucede en la calle de San Miguel, tra-
mo comprendido desdo Gaüano á Man-
rique, pues coa motivo do la escasez 
de alumbrado que se nota'en dicho lu-
gar, abundan por allí los ladronzuelos. 
El sábado, una señora, vecina de esa 
calle, fué víctima de un "atraco". Le 
arrebataron, casi en la esquina de San 
Nicolás, una bolsa—con dinero, un ro-
sario y un libro de oraciones—que lle-
vaba en la mano, viéndose arrastrada 
por el asaltante unos diez pasos hasta 
lograr desprender el cordón de la 
bolsa, que la señora llevaba sujete 
á la muñeca. Todo esto á las nueve 
de la noche, y sin que hubiera por 
aquellas inmediaciones quien le pres-
tara auxilio. 
También el colegio E l Pilar, de la 
señorita Aurora Pelí, sito en la propia 
calle, trataron hace unos dias de asal-
tarlo ¡sabe Dios con qué intenciones!, 
pues se introdujo en aquella casa fur-
tivamente un negro, que huyó á los 
gritos de ¡socorro!, dados para varias 
al u ranas. 
Ya ven los señores Jefe dé Policía 
y Celador del Barrio, que bien merecen 
ser vigiladas las referidas "cuadras". 
PERDIDA.—Por las callea Ancha del 
Norte ó Trocadero, entre Beiascoaín 
y Águila, se ha extraviado un t í tu lo 
de Ingeniero íi favor de un Capi tán de 
Arti l ler ía . A la persona que lo haya 
encontraoo, se le ruega entregue di-
clio documento en la Ba te r í a de la 
Reina. Para otros pormenores, véase 
el anuncio que se publica en la sección 
correspondiente. 
VIENTO EN POPA.—Es tal la acep-
tación que han obtenido los r iquísimos 
bizcochos Mannel í i , que l ) . l l amón 
Torregrosa, dueño de la sucursal de 
Matías López, Obrapía 53, se ve cada 
día más imposibilitado de servir los 
pedidos que se le hacen. 
Son muchos los establecimientos que 
los anuncian en sus puertas. Esta es 
la manera mejor de que el publico 
que los solicita con ansia, sepa dónde 
so venden. 
Sin disputa alguna, no hay alimen-
to más sano y nutr i t ivo para eníermos 
convalecientes, personas de es tómago 
delicadoy faltas de apetito como estos 
afamados bizcochos Marinelli . 
Vienen envueltos en magnifico papel 
de plomo. 
CHASCO.—(Por Sinesio Delgado). 
Mureao piulan á Crhto, 
morena á l a Magdalena, 
moreno ca e! bien nue adoro 
¡Viva la jctute morena! 
Iteees bcncficiadan. j ICilos. Precios. 
Toros y novillos ÍC") f á »0 cís. k. 
Vaoaé 8íU 29536-1 á 8S cts. k. 
Temerás j novillas. 114 J L ^ ^» 
278 Sobtante 105 
Rastro de Iximado menor. 
12 17 27 
i 15 
PRECIOS. 
. QQK f Manteca á Í8 cts. k. 
Carne 16 á i S 
Oarneros.. . . ) . . ! 15 | 28)1. 44 
Sobrantes: Cerdos, 60. Carneros 5. 
Habana 17 do Julio de 1897.—El Administra-
dor. Guif,lsr7no de JSrro 
CRONICA RELÍGÍ08A 
D I A 20 D E J U L I O 
El Circular está ea Monserrate. 
San Jerónimo Emiliano, confesor, san Elias, pro-
feta, san José, llamado el Justo, y santas Librda y 
Margarita, vírgenes j mártires. 
San Gerónimo Einiliano, fundador. Esto glorioso 
fiuidador déla cougregarión de clérigo» rt'gnlares fie 
Somacha, uacio t-n Veriecia, de familia paíricia, y en 
los tiempa'i más turbulentos ds la república, sirvió 
desde m niriez en el ejercito de aquellas tropas 
Siendo gobernador del nuevo ca»tülo dé lamontafia 
de Tarviso, fué Uecho prisionero, puesto en uu cala-
( bozo, y cargado de cadenas. Satísüxo sus tormen-
tos con penitencia j oración, y libertado por una 
milagrosa protecjión do la Mxdro de Dios, l l egó á 
Tarviso y colgó sus cadenas en un altar consagrado 
al Señor b a j ó l a invocación de la beatísima virgen 
María, y volviéiidose A Veaecia se dedicó interina-
mente á los cjercicioG de devoción y contemplación. 
Fundó una casa que destinó para los ejeroicios d« 
aquellos á quienes recibíi, en su prop'-a congrego 
ción, en que residió por mucli i tiempo. 
Este Sa ito murió eo 8 de Febrero del afio 1537 
de una oí f-rmedad contagiosa que había coni.raído 
por asistir ÍÍ los enfermoa nnestados. Fué bautizado 
por el pana Benedicto X I V , y canonizad;} por Cio-
meute XÍIf . 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Mi»*.» eoieipneB.•—lía ia Catsdr&l la de Torcía 
6. las ocho, y ea las domAo Iglosiiui la» de coei im-
Corte de María. — D Ú 2 0 . — Corrresponde TISÍ-
t^r á Nuestra Señora de Lourdes en la Meroed. 
qae se hau de pretHogr durante el seg-undo 
eomeítre dei año 1897 
m esto, ííaatsi Iglasia Catedral. 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fiesta de Tabla), 
Sr. Magintra!. 
Agosto 15.—Asunción de ¡fítra. Sra. (Fundación). 
Sr. Pbdo. Benito Conde. 
Idem 22.—Domirgo de infraoctava de idem idem, 
Sr. Piulo. DI Pedro 2Í. Ilarregui. 
Noviembre 19—Festividad do todos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tr.bla), Iltmo, 
Sr. Deán, 
Idem 21.—Domingo X X I V y tíltlmo post Pente 
costes. La Dsdieación de esta Santa iglesia 
Catedral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8 —La Padsirna Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deíín. 
Idem 2t.—Oaienda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—Do la Natividad do N . S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Noviembre 28.—Dominica 1?—Exorno, é Iltmo. so-
ñor Obispo. 
Diciembre 5.—Dominica 2Í, Excmo. é Il tmo. señor 
Ob-spo. 
Idem 12.—Dominica 3?, Exorno, é I l tmo. Sr. O-
bispo. 
Idem ID.—Domica 1?, Excmo. é I l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro ompexará á las 7i desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8, y en l»s Fiestas de Tabla á las 8^. 
E l Excmo. é Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días da indulgencia á los Heles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conyersióo de los pecadores, 
extirpación do las beregías, y demás fines piadosas 
de.la Iglesia. 
Los Srea. Predicadores no podrán encargar su 
sérmón k otío, sin licencia do S E. I . , ni extender 
s | «erm'on má's de media ftora.—Per mandato do 
S. E. í . *sl Obr.sp'o. mi Señ'fir, Él Dean Secretario, 





T ^iíípu^st© su Qñ:í¡i§t-xo 
para maña .^A ro a r ^ s S'&f á 
las cuatro do ia iarctéV .; sja 
viuda , hijos, hijo pol í t iou , 
nietos y demáíj parisntes y 
%£aig06j q.uo suscr iben , su-
plioan á l & a personas d® su 
amis tad ss álívÉáÜE ea©©* 
mendar su alma á DÍStí y 
cQnGiAxxiT á la casa mor-
tuoria, Sitios n. 42 , para 
desde a l l í a c o m p a ñ a r el ca-
d i v e r al CCimenterio de Co» 
Iét)| do í ide so despide el 
dviél*. :f-v- cr q.ue agradece-
r á n © be m a m é at«» 
y I 1 1 i m í I 
m m,. 
í m q m fot m arom^, 
del Mteáüí ••••ick á® loa h m & é e r m , .jcem* ®á h aoreálfea la ©x^aordmaría e®t 
m l k M á o * g s p ú Ú Q ^ ^gastes y ú é a i i figáátel j Ud «xqMisItas camellâ  ¿¿¿aifioa á e lo% 












siaa, 19 de Julio de 
Lisié- -Tuan Farrerous Puig— 
aTierottí Puig—José Campa 




©2 Campa-ííamón Campa Con-
!n jjarefa—Manuel Fernández 
- GfumerslLido Pernáiídez Ci-
ilonio Teüa Soíerás—Doctoí 
ora ozik j paste ds taímóü, Jb-y constantemente m esta fábrica m &e«oo 
U é g & m l l m p m f e á é m mn é& ákpuu I m E L f j Q A M T J l ñ RI1>AL0ÜIA, ponoou 
Mén por BÜSIMIÍ 'nuf& extr^rdla^ría ctoî Eda-. aumenta todos los dias, debido á los btŝ EOS 
tti^ol materiales que sftptmi es un elaB^acioit 
Tanto los e m é M í l m h thf jL . . corm !©« de pieadnraj^&nulada, m u elaborado» oxdnd^c 
mente á máquina, sumamente limpie, excelente y superior. 
as i 
ú i tuá y 
Estos productos ¿é encneEtran de -venta aa 
©gta capital y d 
Todos los peal 




de h í s i i 
iñ á )& fábrica, Sdfi ser con do TacáB OAKLOB K L 1 9 3 ^ 0 
Los operarios del Real Arsenal do la Habana ha-
cen público por esta medio y penen on conocimien-
to del Exorno. Sr. General de Marina, que la caufa 
de haber suspendido sus trabajos no ha tido ocasio-
nada por huelga ni por huelguistas, como publica el 
periódico «La Laohsa en sus números del viornes 16 
j sábado 17 del que cur^a. 
i-a causa ha sido ocasionada en toda su p rrte por 
los señores que hasta hoy nos "enían fácil itaedo 
diaertf y efectos para nnestra subáisteílcia ̂  la de 
nuestras familias. . 
Habiendo llegado el caso dé cerrarnos todas las 
púertás y no facilitarnos, ni anh víveres, la mayor 
parle de los oporaríos dasde el lunes 12f á ol jueves 
15 ae lian visto en la trijte sittíación de no poder lle-
var por la tarde á s u casa ni un pan oori que poder 
desa^ un?,r á su fimília. 
He nq.;í e>triste motivo que expouomos á nuestra 
primera autoridad do Mariua, á la cual suplicamos 
y esperamos que ponga íín á nuestra triatiglma si-
tuación. 
El objeto que nos gufa y esperamos ver si se nos 
puede conceder, es el quo se nos pague el importe 
de nuestro trabajo mciiRualmente y al oorrien'.e, em-
pezando por el mes de junio. Eetos son los deseos 
y lo quo tienen que exponer y desean ¡ilcarzar de 
nuoslro digno y genero-o Ganeriil de Marina. Q;ie 
D. G. iargos años de vida 
La Maestranza del Real Arsenal de la Habana. 
Habano, 19 de Jiilio de 1897. 
5813 la-20 ld-20 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
8ECRETARJA. 
En cumplimiento de prescripción tegiamontaria» 
y de orden del Sr. Pioeidcuta, se convoca á Jos se-
ñoras abociados para la Junta general ordinaria del 
y? trunestlo del año actual que se ceUbrjnl en ios 
.(alones do este Cfntro, 6 las siete y media de la 
aeche del domingo (.!i& 26 del mes en cufso. 
Lo que so hace público para conocimiento de los 
sofioies asociados, que deberán concurrir al acto 
provistofi del recibo de la cuotal social del mes de 
la fecho. 
Habana lí1 de lulio de ]837.—El Se-l-ctario, M . 
Panlagua. P337 alt Sd 20 3a-21 
ll Gf . orí »e m «P 
\ l l ¡ ¡ 
i J 
L A MEJOR Y MAS A G R A D A B L E D E LAS 
MEDICINAS ES E L 
PSUPASADO EN ?BIO 
m LA FAEMAvI / i " B k m A BITAr 
StíE&ClOEKES Wf HASAKá. 
Di? íoguro éx\ip . os CAT/RROS CnóNioos Í 
afiOiBNTBS .-Ú la tjÁ üi.-GiTis, BROÍTQDITIS. ANGI-
NAS, AltOIS ! • I i t «8 Y DLFTÉRICAS, AsMA 6 
VHOGO, IES -ONQUIAL, DEBILIDAD GE-
SEÁtt,, COK? í.!íf< • J.OROSIS, ANEMIA, RAQUI-
nSMC J en Uní v.m • la'ormedadea qao provengan 
dej enw>obrociini«iií.o da la «angra y en cuyos caeoi 
sea aocesarr roenrrir al nao del Aceite de Hígado 
de Baoa'.a • >, tod i j las Famiaolas. 
c. m i-.n 
m m á m f O i i L 
''La Prima^em", Muralla 49. 
Eo cata cas» enoomrará el público ol mejor y mái 
caprieheeo ssi tido do CORONAS y CRUCES fd-
aebreii de rariao claací, lun qae Tendemoi á preoioa 
i ootno ofrezcan. 
Cizla» con tn dedicatoria para las mismas, gritia. 
1-Jl 
O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S 
T B I / S F O N O 713 . 
sil 
C 915 alt 1-Jl 
A-i 
I & L Q R l E f 
CAEJSÍ} 4JES BE hvm y 
W E ^ H A T A B O N O S ^ « 
m Amí lTFJÍ CABALLO» A P I 8 0 . ñ 
O 011 l - . l l 
SALON TR0TCHA 
Esp'^iidido Hote! y Restanraut de moda 
para los temporadistás y deraíis personas de 
buen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios mtfdicos. 
Jardines^ Rlorietfis y baños. Temperatu-
ra primaveral con ambiente y conjunto 
tícliciosos. 
Quedan muy pocas habitaciones disponi-
bles. 
C997 15-11 Jl 
tiva de inscripción. 
Si !a amó con pasión abrasadora 
no fué por su abundante cabellera 
negra como el carbón, ni su hechicera 
boquita de piñón encantadora 
Fué porque adivinó la sangre mora 
bajo la obscura tez do carbonera; 
la sangre hirviente, requemada, üora, 
que duplica ol placer y lo avalor a. 
¡Me equivoqué del todo! Mi Dolores 
con aquella belleza sobórana 
devolvía ternezas y favores 
sin fuego y sin pasión, de mala gana. 
¡Porque la puso el dios de los amores 
alma 'do;, mbía eH'^wVliQ^o^aiftíCíuift I 
Después áe probar con todo, cuando se está bien con-
TeMcido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eñeacia, ver-
daderamente radical é incomparable á cuanto existe, del 
DIGESTIVO MOJAURISTA. Opuestas las razones en que 
se basa, á las Ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
testinos j liabiendo sido premiado su autor con Patente 
de Inyención y Priyilegio EXCIUSÍYO para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre DIOESTIYO MOJARIIIETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
¡ispepsia, i a s í n l f í a | Entetis srónieas 
c o n s u s s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ó A c i d o s 
d e l e s t ó m a g o , S e d e x c e s i v a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o q u e s e c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e 
p r o d u c e n R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e V i e n t r e , V ó m i -
t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o -
n a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r d u -
r a n t e muchos a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y a d e m á s 
r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s d e v a r i a s n a c i o n e s ; s ó l o s e c u -
r a n completa y radicalmente c o n e l 
£H T © M S las m t O & H l l i m S del 
C 988 . »U' 
PARADO 
P/^f. LOS B£BÉ$. 
p / ^ / } Bf.jíO. 




D E V E N T A E N T O D A S 
alt 
P A R T E S . 
I-JI 
i | | | ' 
A l i A J J 
9 1 
« r a e 
o p e r a c i ó n 
I >;.;-' 
i'».-
• l i i f i l l l l i S 
5 
983 m-s J l 
ofctíi O* ̂  • 
Be h a e © 2 i Xas entras-
c lones s i n dolor son @1 
c » í i s í x i t p o viL© .Lo^ síSijf»»^^"fí©— 
sicos m á s in©f@^.gsivos. 
S e cojástruyen den-
taduras p o s t i s a s de t o -
dos I O B mat^rialegj y 
por todos los BiÉtemais 
l̂ 5r o 
c©n 
brir © 
ara ©lio B e h ^ n 
u r a s s i n c a -
%la .̂ar> 
l a s perBQnae 
que carecen de B V M 
dientes ó m u e l a s pue-
den r é p ó n é r 
frese e l 
u n a 
de d ientes 
colores 
e n c e n t r a n en este ga-
binete l á s personan 
que neces i tan estoB ó 
bajos dentales,, pues e l 
X)r. T a b o a d e l a d e s e o s © 
de conc i l iar B U S pre-
c ios con l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n , i n c i t a á todas 
l a s personas que los 
neces i ten , en l a segu-
r idad de que encontra-
r á n m u y aprec iab les 
beneficios. 
S u larg^ p r á c t i c a pro-
fes ional le permi te o-
fr^cer l a mai^or e s e m -
p u l o í s i d a d y e smere en 
SINT^SEMSDALSS D B L A S 7 I A S U T u I N A P . I A S 
H 
de E . P A L U , F a r m a c é u t i c o Ú Q P a r í s . 
| Numerosos y discinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación 
i con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
ñ NEFRITICOS, la HEilATCJRIA ó derrames do sangre por la uretra. Su uso la-
H ejlitá la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
% la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
Í£ beñ'eficióáo en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venia : en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
CU 907 . _ _ _ _ _ _ _ _ aU 1-,T1 
'•S&.'ik 
Preparado con el principio ferrugiuoso natural de la saagre. 
s u s "sra 
D R . 
3̂ 
C A S I BSQXJIWA A X^EPTIT^O 
3532 2a-12 l ld-13 
M i l iiiípética i ! Dr. l i t e ! 
Esto medicamento no aolo cara loa herpes en cnal-
(jTiier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
amo que no tione igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas^ manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su nermo -
snra. LA LOCIÓN MoNUKg quita la caspa y evita la 
caida de) rahello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus psopiedádéa es ei remodio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
lala para curar los males de la piel. Pídase on todas 
las Drocufríae y Bnticae.. C. 3020 aU l'-J 20 J l 
|15-10 Jl 
Luz clara como la del dia 
Generadores automáticos ¡1 baja presión "Sistema 
E. SARKA." Construidos por F. A M A T . 
Son inexploeibles, perfeccionades. de sólida cons 
trucción, prácticos y de lácii manejo. 
Instruct-iones completas Dará su uso. 
Se as^gnra el suministro del carburo cecesario á 
cada aparato. 
De venta: Cuba 60.--Habana 
C 945 . a l t -
Sangre aermal. Sisare ei l i aíísiííi. 
| GMd EiPÍBi í WMÍ BE U ANEIA. 
indispensable en la convalecencia de las fiebres pahídkas y 
ÉOebre liíbidea. 
i \ D@ venta: D r o g u e r í a j F a r m a c i a cl©l l e c t o r :;: 
g ¿Tohnson, Obi»p© 6 3 , l l á b a n a . 
C 903 1 J l 
[Marca registrada.] 
Sos. ds maravil losos é infalibles efectos en la curación de tocia cl&eede 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese dé las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
garantía la marca de fábrica de la 
Díógnéríá y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá.-ííatoa. 
de 
P 999 l A - l l .TI 
M I FABEIOAI ñu OIÍiMBI 
D I G E S T I V A Y E E C 0 N S T I T Ü Y 1 1 . 
QUB SE C O N O C E E N E L M U N D O 
N E l / T A I i S O B A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C X - A S E S 
Un saco áe oxígeno $1.50. ü n alono de 30 sifones S4.50 plata 
P K L Y I L E G I O P O E 20 AÍtOS 
B* H a i a e l n ú m > 1 . - T e l é f o n o 1 5 ^ 9 -
Los estuOiios y experirnontos llevados á cabo por loa hombres científicos del mundo ban comprobado d» 
una raauera evidettte loa propiedades esencialmente medicinales ael Agua, Oxigenada por eso su uso so oz-
üendeconHidcrableTticnto. Basta decir en apejo de í a benéfica Laflueacda gite no es ponbU 1* n d a sin t i 
C i r i l o , ^ r ' l e n a í c ; espacisa v í a s aguas, determinando nuestras aéb^dAdea y energías; e-auna palacra 
el o f ígem es ia vida. Explicado lo que antecede. ÍHO ae comprende! fiUnlinenta que ha de iufiui i poüerossr-
mCfcVi á re-'('.¿aar los a rgan i smó t debilitadoef «x» * A I 
Tduefu-^ además gran surtido do aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (Surita b é) fuerue üdl 
~ _íVbií3üo (auayabacoafy de Cantarranas, siendo esta OM» la única recoptor^lfcpSPWb también lag Hay 
m t f ^ A W y oxtranier». . C 918 u ^ ^ ^ - ^ ¿ r 
Espocinliata CJI partos y onfou^iedados de las mu-
jeres oxoluaivaiucHto. Consultao de 1 á S. Prado 11 
Teléfono 526. O 1012 26-17 J l 
Especialist a eu partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de tícnicoiogía y 
Partos de Jestís del M<íate» 
Coneultas do 1 ú 8 en Hol 79. Para sofioras; mal-
tes, ÍHOTOS y sábados. Domiollio Sau Ignacio 114. 
Teléfono tifió. Si'.'S 26-14 J l 
D R . A D O L F O E E Y E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
Cu 863 
Lamparilla 74 (altos). 
2«-CJl 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su galiluote Galíano 1(W, casa do Baños del Dr 
Qordillo, esquina á San José, 
Por una e x t r a m ó u $ 1 00 
Id . id. sin dolor 1 50 
LiimpioBa do la dentadura 2 fió 
Empastaduras ICO 
Orincacioues 2 50 
Dentaduras de 4 dicnlos 7 00 
Id , de 6 id,„ 10 00 
Id . de 8 id 11 00 
Id . do 14 id 15 00 
Estos precios son on plata. Los trabajos so garan 
fclían por diez años. GaliBüo 103, Bafios. 
C 950 alt J13 1?.-
Juan M . U n á n u e 
M t S r l i c o - H o s a e ó p E i t a . 
Salud 77. 
4937 
Teléfono 1,4}8, Consultas de 12 d 2. 
2;?-4Jl 
D r . A b r a h a m P é r e s y M i r ó . 
Módico del Centro Asturiano 
ConcmUív) de 2 á 3. N^ptuno 187 (alten» Teléfo-
no 1,580. (;943 36-1 Jl 
JDS1 f M J I I L S ¥ ü ^ . 
ÍSrapBatadxsr'tio »«.. t.iW 
Toíbr loa di») , : i 
t.<Ja O 912 
19.00 
QAhíAF.O 88 
26-1 J l 
DR. JOSE CASARIEGO Y LANDA 
Partos y enfermedades de señoras. Consultas 
do 12 á 2. Teléfono 1 453, Industria 122. 
4880 261.T1 
D r . J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las onforraeda-les del 
pocho y do las vías digestivas. 
Consultas de 2 á41 
482* 
Prado 91. 
;Jr. Gattm 38. r á s a l a T S&iae, 
C im 
i»ní!í A.v.ralííifítiíuío, 
loa ojoa j de lo» 
• t ^Oléf-OBC 
1 Jl 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO Dtí H 1 Ñ 0 8 . 
Consulta! d» doce 4 do.. «tonto 18, tito». 
DR. E. PERDOMO 
C 905 1 J l 
M E D I C O CIRUJANO. 
Esjíooiallata on afecciones quirúrgicas, partos y 
enformedadea de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreclie-
eos de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
oasionar sangre ni dolor, pudiendo el paciento, des-
pués de operado, continuar en sua ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operacién. 
Dedloaso también á las afecciones de la garganta, 
oariz y oidos. 
Consultas de 12 á 3, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 158-19 F 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trauladado su domicilio a Empedrado 22. Con-
•nltaa de 10 á la. C 926 1-J1 
E m i l i o L o p e s y S á ü é h e l 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 & 10 mañana. 
Estadio: Habana 140. 
C 804 15«-Jn 8 
ABOGADO 
Dojuloilio y estudio, Sau Miguel 75. Estudio, 
a I D 
&9P0Oia!2«t& an lao 
EWEFMEDkltm miiA PBS& 
{En gexieral, se«ret«M> y de la aaji«;i», y la» com»m-
«TftB al So-urna, AnocílB, Btólig, Nítwoalamo y Mi-
«oblftiífts.) :. • 83. B o Ü d i 
O 804 i JI 
AGUACATtfi isCJMSSO 110, 
aüíi'e Teniente Roy y Eiola. Twlófouo '¿VS, 
«Uonsalt»,»! tá4d<«fM da 9 a 10 y díi i & 9, 
C 903 j j ! 
Migue-i Q e a e r 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continúa y continuará al frente de 
«u bufete, en la calle de Mercaderes ntíra, 2 altos. 
Cn 872 26-2670 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especinlista cn eafermedades de los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléf, 762, de U & 3. 4718 26-26 Jn 
V I A S U R I N A R I S . S I F I L I S , 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno J 
San Miguel, De 12 á 3, C 857 2fr-2SJn 
D r , J o r g e L B s h o g u e E . 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á, 2, Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762, 4715 26-22 Jn 
U n í a calle d é l a Gr Loria O o . 
Un profesor ofrece sus servicios á los padres de 
familia y Directores da Colegio para la enseñan-
za: en la mimuase coloca una criandera á. media le-
che: ambos tienen buenas referencias. 
5325 4d20 
C L A S E S D S S O L F E O , 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, por el proftsor Eugenio Burés. Aguiar 61, 
altos. 5058 15-8 J l 
Padres de iamilia y Directores do 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitad y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2'., Enseñanza; se comprometo on 30 días á rofor 
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 1 Ab 
Z S C O ^ T O M I J Í L 
BLOQUES con 100 hojas de papel blanco para 
esoribir, rayado ó sin rayar, 10 cís. billetes. 
SOBRES blancos pura carta", clase bastante bue-
na, 4 paquetes por una peseta plata, 
SOBRES de colores para cartas y circulares, 10 
cts, piala el oieuto, 
SOBRES blancos para tarjetas, 10 cts. plata el 
ciento, 
P A P E L para cartas, tamaño corriente, clase bas-
tante buena, una peseta plata el paquete, 
CAJITAS de papel y sobres para cartas, clase su-
perior, 25 cts, plata la cafita-
LIBRETAS para apuntes y copias "Memorán-
dum", 10cts, plata. 
Obispo 86, libreria, 
MAR 4 20 , 
ei 
Papoi para cartas 
clase bastante buena, UNA PESETA P L A T A ^ 
paquete, Cajilas de p«pel y sobres, tamaño chico, 
clase superior, propio para señoras y señoritas, 26 
cts, piálala cajita, Lo UftT rayado y eia rayar. Obi»-
$0 «ti, libmííw 6¿n 4-10 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entro Sol y 
Uatallá.—Se sirven comidas bien condimentados y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 5258 8-1V 
37 Amargura 37 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plata por 
persona á la española y criolla con Tauy buena y a-
bundante comida, para el caso cuenta Con un afa-
mado maootro; no olvidarse, Aüiargura 37 interior, 
5242 4-16 
C O M E J E N . 
Valentín Gonzáler, se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse A la Administración del» Diario de la Ma-
rina» para informes. . . . . . k 8-16 
tu 
Suscríbanse al periMIco ilüstratlo E L 
FIQ-APO, imes ademfis de los bellos ml-
ineros semanales que reparte con noticins y 
grabado» (íe lilerainra, artes y Báfo&és 
HIJO-ALA T O D A S las S E M A N A S 
la edición espáfiola del srau periódico de 
modas de Plirís L E P E T I T E C H O D E 
I., A MODE, con figurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los n (imeros, 
TJM P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse nfimcros de miieslía en 
OBISPO 62. 
C 928 1-J1 
CORSET MODELO D E PARIS.—Certe Re-gente. Una Sra. inteligente se ofreoe & las Sras. 
y ¡Tiritas, de esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan; en vista do la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domiciiio de las casas donde la 
solioiteu: sus precios son de tres pesos en adelante. 
Sol 84. 4963 15-6 
D E S E A C O L O C A H S H 
una cocinera peninsular para casa particular ó al-
macfn: tiene quien responda por e'la. Informarán 
Compostela 119, entre Sol y Muralla. 
5317 4-20 
Agencia la 1 de Aguiar, 
Aguiar 69, T. 872, de José Alonso.—Facilito con to 
da prontitud y esmero toda clase de servicio d(>més-
tico; tengo excelentes crianderas y 'toda clase de 
trabajadores, Aguiar es^uiua á Obispo. 
5314 4 20 
U n a joven gallega 
de dos meses de parida desea encontrar colocación 
de criandera, tiene muy buena leche y personas 
que acrediten su conducta; informarán MurallB 70j 
café del Cuco. 5291 4 20 
S E S O L I C I T A : '; 
una mnohachita blanca ó do color para entretener 
á una niña y hacerlos quellaceres de una habitación 
prefiriéndola huérfana. Se vestirá y cakará. E \ \ Ber-
naza 68, altos. 5312 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA EN-contrar coloesición, bien sea de manejadora ó 
criada de manir, sabe cumplir con su obligación, Du-
ran razxSn Egido 13, tintorería. 
5295 4-20 
U n a jovon peninsular 
desea eolocurse do criftda do mano ó manejadora, 
entiende algo de cocina: os muy aseada, trabajadora 
y activa,, teniendo personas que respondan por ella: 
informarán calle do Someruelos 26 á tedas horas, 
5338 4-20 
D E S E A C O L O C A B B B 
una peninsular do criada mano ó maaetadora, es 
persona ae toda confianza y sabe cumplir con su o-
bligación; tiene personas que respondan por ella; in-
formarán Virtudes 10?; entre Campanario, y Per se-
venmeia. 5334 4-20 
UN EXTRANJERO D E K D A D SOLICITA una habitación alta, clara y bien ventilada en 
casa de personas respetables. Dirigirse por escrito, 
con las iniciales A. M. al Correo General, Apartide 
70í). Se cambian referencias. 
5326 4-20 
A C O L O C A P S E 
una criandera gallega de cinco meses de parida pa-
ra Criar á media leche ó leche entera la qne tiene 
buena y abundante reconocida por los médicos: ha 
de ser casa do familia decente; tiene personas que 
abonen por ella: informan Habana 77 6 Máutique 
65. 5324 4-20 
U n a señora peninsular 
recién llegada desea colocarse para cocinera ó cria 
da de manos muv cariñosa: darán razón San Pedro 
n. 12. 5321 4-21) 
U n a señora poninsul-ar 
recién parida desea colocarse de criandera á leche 
entera. Real do los Quemados de Marianao n. 37 
informarán, 5330 8-ü0 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene dos meaeft y iaedio do pa-
rida y se puede ver su nlñ<>: tiene personas que abo-
nen por ella, Infornjsráii Oficloo 15, fonda El Por 
venir. o333 4"20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo é inteligente de eriada 
de mano ó portero: sabe su obligación. En la mismo 
se coloca una criada de mano ó miínejadora penin 
aular de mediana edad: ambos tienen personas qne 
respondan por ellos. Informan Qaliano 20. 
5335 4 20 
U n a peninsular de 28 a ñ o s 
recien parida, desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante Tiene personas que la garanticea 
Calcada de Vives n. 159, bodega. 5231 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peiünsnlar para criar á leche 
entere. Xa, qüó llene buena y abundante, de 3 meses 
do parida, cariños i con ios niños y con personas 
que garanticen su buen comportumiento. Dafi i&-
zón Jesús María 57. 5200 4-20 
U n general cocinero peninstilar 
de mediana edad desea colocarse en casa partícula^ 
ó establecimiento, para coria familia: tiene perso-
nas que lo garanticen. Dan razón Compostela y Mu 
ralla, bodega. B3G8 4-20 
DESEA COLOCARSE 
i na buena criada para lavar ó para cocinar: tiene 
quien responda pot ella. Informarán Manrique 120 
^ 5301 U 0 
Desea prestar sus servicios 
un Profesar ae instrucción primaria, cuenta 12 a ñ o 
de práctica ú á otra ocupación: su deseo es dedicars 
en algo. Informaran Concordia 192 ó Reina 28. 
5298 4-20 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y PLAN-chadora desea encontrar ropa bien sea de par-
ticulares ó establecimiento para lavar en su casa: 
es exacta eu su trabajo y tiene personas que la re-
comienden: dan razón Industria 31. 
5265 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano 
á una corta familia ó para cocinar á corta familia 
donde le hagan la compra en ia casa; es de toda mo-
ralidad y con personas que respondan por su con-
ducta: informarán Aguila u. 216. 
5282 4-18 
ÜN B U E N COCINERO BLANCO ASEADO y do moralidad desea colocarse bien fea en ca-
sa particular ó establecimiento; (abe su obligación 
y tiene quien responda por él: dan razón calle de 
O Reilly 66 bodega, esq. á Aguacate. 
5278 4-18 
D E S E A C O L O C A P S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
llegada eu el lUtimo vapor francés para criar á le-
che entera la que tiene buena y abundante, aclima -
tada cn el país y con muy buenos informes de su 
conducta: Zulueta S6 dan razón. 
r"277 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera buena, sabe cocinar á la española y 
criolla y tiene quien responda de sn buena eonduefa 
Informarán Amistad 122, carpintería. 
5284 4-18 
A las s e ñ o r a s viajeras 
Una señorita que poseo esmerada y sólida educa-
ción, música, dibujo é idiomas, se ofrece para acom-
pañar una familia á Nueva York en clase de insti-
tutriz ó intérprete. Darán razón en la Academia Ca-
rricaburu, Luz 53. 5274 4-18 
E L H I S P A N O 
Aguiar 8t T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
ÜN E X C E L E N T E COCINERO Y REPOS-tero, de color, solitita colocarse en casa paati-
cular ó esiablecimiento; es aseado y formal, y tiene 
buenas referencias. Dirigirse á la calle de la Indus-
tria n. 28, á todas horas. 6260 4-17 
D ESEA COLOCARSE UN B U E N COCHERO sin pretensiones y una señora peninsular de 
criada ó manejadora; sabe coser á mano y á má-
quina. Ambos coa recomendaciones. Informes Egi-
do 5. 5263 417 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular acostumbrada 
á este servicio: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle de la Marina n. 40. 
5249 4-17 
^ O Z D Z S T - A . 
Desea colocarse para coser en casa particular ó 
taller. Garantiza su trabajo. En precio módico. 
También sabe peinar. San Pedro n. 14, entresuelo. 
5252 4 17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de tres meses de parida: es muy 
cariñosa con los niños. Está reconocida por los me-
iores médicos do eita capital. Puede verse su niño. 
Tiene personas que respondan de su buena conduc-
ta. Informarán Vives esquina á Rastro, bodega, 
5255 4-17 
SE SOLICITA 
un muchacho de 14 á 16 anos de edad para aprender 
el comercio, prefiriendo sea peninsular y con buenas 
referencias, O-Reilly 104, 5257 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó bien nara los 
quehaceres de una corta familia. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien garantice su conducta. 
Informarán Mercaderes n, 13, 
5254 4-17 
A GENTES—SK SOLICITAN EN TODASpar-
jc\.lc8 de U Isla para recibir órdenes de retratos 
al creyón muy batatos. Ka un buen negocio que está 
dando resultad^ en ¿1 extranjero. Se pretieren para 
las agencias personas del comercio ó que tengan 
buenos informes. Se envían detalles. Dirección, Mr. 
R. Testar. 7 tU Ave lül , Ibox City, Tai»pa, Fia, 
62U 8-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
Utia excelente general lavaüdera, tiene maguífica 
recomendaciéu, Oquendo 18 entre San Rafael y San 
Miguel. 5212 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora ó criada de manó que sabe cumpl11, 
con su obligación: tiene quien responda por ella. 
Informarán Manrique 120. 5211 4-18 : 
U n a J oven peninsular 
solicita colocación de manejadora ó criada dóma-
nos en dos centenes: ambos los hace primorosa-
mente: tiene personas que respondan de su coadne-
ta. Informarán Egido 13. 5222 4-1G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena criandera de mes y medio de parida pa-
ra criar á leche entera, la que tieno buena y abun-
dante: cariñosa con los niños y quien responda por 
ella: dan razón calzada de Cristina n. 4. 
5210 4-16 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SRA. PENIST-
!L/sular joven de criada de mano, quehaceres de 
la casa ó de cocinera en casa de una familia de res-
peto: de todo sabe bien su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen: dan razón calle de Aguiar n'.' 
55. 5243 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y repostero, bien para 
Casa particular ó establecimiento. Cocina á la es-
pañola, criolla y francesa. Revillagigedo 50. 
5S4-3 4^16 
D E S E A C O L O C A R A S 
una excelente lavandera para ia misma casa: íioee 
muy buenas personas qne Respondan por su conduc-
t a ^ miM^d_54; 5228 4 16 
U n a general cocinera 
y repostera peninsular, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, sabe cocinar á la crio-
lla y española: tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha espado. Informarán Aguiar 
núm. 10. 5221 4-16 
UNA SRA, DE EDUCACION MUY ESME-rada y de moralidad desearía hallar una fami-
lia respetable con el cargo de ama do gobierno ó 
dama de compañía, no tiene inconveniente en via-
jar, no so marea, pues ha hecho varios viajes, tiene 
las mejores refereaciRí: darán razón eu la Redac-
ción del «Dinrio de la Marina», 
5209 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular; cocina á la 
criolla y á la española: tiene quien responda por su 
conducta: dan razón Aguila 116 A, café. 
5208 4-15 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano, peninsular, muy práctico eu el 
servicio, pues lleva algunos años desempeñándolo: 
tieno las mejores referencias de p. rsonas respeta-
bles. D^n razón calzada dé Galiano n. 84. 
6203 4-15 
ÜN ASÍ ATICO BUEN COCINERO Y RE-postero desea colocai-se en casa particular ó es-
tablecimiento: es aseado y formal, teniendo quien 
responda por él: dan razón calle de la Lealtad 31, 
entre Lagunas y Animas. 5202 4-15 
D E S E A C O L O C A R S B 
una cciandera peninsuJar á lecke entera, la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños y con 
personas que respondaa por ella. Dan razón caUe 
de Refugio n. 31," aUos. 5201 4-15 
Una buena cocinera se solicita 
en kaloja n. 16; ha de presentar buenas referencias 
y ser cocinera y dulcera. 5192 4 15 
P i S S S A C O L O C A R S B 
Tilia excelente señora peninsular de criandera con 
buena y abundíinte íecne, aclimatada en el país, que 
pn^de presentar su niño: tiene personas qne la ga-
ranticen á donde ha estado otras veces: no tiene 
inconveniente en viajar. Informarán Prado n. 3 á 
todas horas. 5Í98 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á. la Península á una se-
ñora y tres niños. Se lo paga pa3a;éy sueldo. Obrá-
pla 53, Depósito de Matías López. 
5196 ^ i 4-15 
D' - l S É A N C Ó L O C A R S E ' D O S JOVENES pe-ninsulares, una de criada de mano y otra de 
manejadora de niños: la criada de mano sabe cum-
plir con su obligación y la manejadora es cariñosa 
con los niños: entiende un poco de costar ay tienen 
familia que responden por ellas. Dan razón Manvi-
que 91, altos, cajonería. 520/ 4-15 
viejo. 
Sé compra cobre, bronce y otros metales viejos, 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición do me-
tales. 5319 4-20 
S E L L O S D E C O R R E O 
Se compran en todas cantidades; se prefieren los 
antiguos, pagándolos bien. Villegas 73, bajos. 
5261 4-17 
SE COMPRAN DOS O TRES VIDRIERAS metálicas de meilio uso en buen estado, que los 
vidrios sean algo gruesos y que tengan de dos y 
medio á tres metros de largo en adelante. Informa-
rán en Príncipe Alfonso u. 175. En la misma tam-
bién so compran tres lámparas de medio uso, de 
dos brazos, que sirvan para gas y luz eléctrica, y un 
espejo en buen estado ile cuerpo entero. 
5218 la-iG 3d-l? 
Se compvtm mucblés pasándoles ihejor qué na-
die. Angeles 18. 5315 10-16 
SE COMPRAN IJBI10B 
de todas clases y bibliotecas. OBISPO núm. 86, 
librería. SISO 415 
Preofe de oíq f iifiilaotes osadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 45il 26-18Ja 
lafiBiii ts, 
P E R D I D A 
En la calle do Tulipán, de la esquina de Clavel al 
crucero del ferrocarril de Marianao, se ha extravia-
do una bolsa de señora, do plata, conteniendo una 
llave y unos pesos en billetes. La persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
32 será gratificado, además puede retener los bille-
tes. 53J4 8 20 
de un título de ingeniero expedido á favor de un ca 
pitán de artillería. Se gratificará al que lo entregue 
en la Batería de la Reina. 
5306 la 19 3d-20 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de la casa do portal v de moderna cons-
trucción calle de Cárd-mas n. 20, compuestos de sa-
la, comedo-% 2 espaciosos cuartos, patio; encina, a-
gua é inodoro. Informarán en los altos de la misma. 
5311 4̂ 20 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 97, compuesta de fala, antesala 
corrida, 5 cuartos bajos y 3 altos, saleta comedor, 
patio y traspatio, baño é inodoro, pisos de mármol 
y mosaicos, media cuadra de los parque. En la 
misma idformarán. 5318 4 20 
Se alquila en 8 centenes la bonita casa acabada de reformar, con toda clase do comodidades, 
Neptuno n, 132, casi esquina á Lealtad, con fiador ó 
dos meses en fondo. Informes Muralla 44 y Reina 
n, £0. 5316 8-20 
Prado n ú m e r o 93 
Entresuelos del caíé Pasaje. En esta hermosa casa 
se alquilan habitaciones con vista al Prado y al Pa-
saje: tiene baño v ducha. Subida al entresuelo entre 
el café y la librería. 52i7 4 20 
S E A L Q U I L A M 
los cómodos v ventilados altos de la casa Animas 
n. 149, entre Gervasio y Belascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uno alto, inodoro y entrada 
indepen iente: en los bajos está la llave é informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la mora-
da del solicitante. 5288 
S E A L Q U I L A 
una fresca habitación á personas do moralidad, que 
sean señoras solas ó matrimonio sin niños, en $5-30 
oro, en la calle de Comcostela n. al. 
5315 [ 4-20 
Bernaza 42.—Se alqp.iian frescas y cómodas habi-taciones a'tas y bajas, coa vistas á la calle, sue-
los de mosaico, desdo un cenién on adelante, en lo 
más céntrico de la Habana; cerca de los teatros. 
Hay una hermosa habitación propia para escritorio 
ó para cansultas ó cualquier otra industria, tiene 
dos rejas puertas á la calle y se alquila muy barato. 
Hay baño y ducha, Bernaza n. 42, entro Teniente 
Rey y Mdralla. 52*4 4-20 
Se alquilan los altos de esquina, calle de Compos-tela u. 218, con varias posesioues.agua y desligue, 
hermosas vistas á la bahía y á la campiña. Son muy 
higiénicos. La llave eu los bajos. Informará su due-
ño Aguila n. 102. 5309 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, de dos venían as. 
con varias posesiones, agua y desagüe a la cloaca. 
La llave al lado. Informara su dueño Aguila n. 102. 
5310 - 8-20 
SE A L Q U I L A N las casas siguientes: Amistad 13, Consulado 98 y Lealtad 54 para familias. Ha-
bana 67, propia para establecimiento, y Sol 14, 
apropósito para inquilinatos. Se dan en proporción. 
Informes en el escritorio del Sr. Gonzalo Güell, A -
margura 21, de 1 á 4. 5303 8-20 
G-aliano 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia. 
5H28 4-20 
) N S . 1 6 IT 1 8 
y G-loria a. 1 . 
HABITACIONES ALTAS. 
Pisos de mármol j mo-
saico, con muebles ó sin 
ellos, frescas, amplias, 
elegantes. Camarero, du-
clia y baños. Precios mó-
dicos. 5?36 alt 8-20 J l 
S S A L Q U I L A I S 
habiüicioncs en casa particular, con baño, e í c : ts 
bien to alquila una heriuobiijiaia cocina con i»os I w -
ves de agua, cloaca, horno y fregadero, á dos cua-
dras de Parques y teatros. Amistad 40. Y se dan 
clases á domicilio instrucción y toda clase de 
labore» y flores, 529? 4-20 
CERVEZA CERVEZA 
Se distingue por su absoluta purera, no habiendo entrado 
en fabricación m á s que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
MENOS ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
D e v e n t a en t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s y c a f é s de p r i m e r o r d e n . 
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e D o c t o r R o u s s e a u . BSS ' • ^^i-r,^ r '-;fí,~r~-.— 
(Jura de las Impotencias, JDebiíidad sexual, P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada pomo un estudio detallado del género de vida que debe observarse y del tirso quo da 
ellas debe hacerse. De venta en Sarrá, Johnson y Lobá. 0 94:4: alt .1,3-2 J l 
una hermosa y fresca sala y un cuarto para escrito" 
rio ó consultas. Galiano 21. 6322 4-20 
Habana72, esquina á Empedrado' 
Se alquila una bonita sala con piso de mármol y 
entrada independiente: eft propia para bufete íi otra 
cosa análoga por estar carca de la Audiencia y bue-
na comunicación. 5323 4-20 
Blanco núm. 28. 
Acabada de reedificar, con sala, saleta, 4 cuartos, 
agua y demás comodidades: la llave en el n. 30, su 
precio siete centenes. Informará el dueño en Ani-
maa 173. 5322 4 20 
S33 AL.Q-CriI.,AÍT 
en 11 centenes los baios de Reina n. 52, compuestos 
de sala, antesala, comedor, 3 cuartos y 2 hermosos 
enlresuelos, toda de mármol y mosaicos, eon agua, 
baño é inodoro. Informaráa á todas horas en Esco-
bar 115. 5329 8-20 
la casa Maloja n. 9, tiene agua, inodoro, ducha y 
desagüe á la cloaca» 6^31 4-yo 
Animas 90, con zaguán, 3 ventanas, sala de mármol» 
5 cuartos corridbs. hermosa cocina, agua, cuarto de 
baño, inodoro, etc. La llave en el 84. Informan Sol 
niim. 91. 6302 8-20 
dos casas en San Rafael, compuestas de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, agua, inodoro, por tres cen-
tenes eadauna. Impondrán San Rafael 155, esquina 
á San Francisco, fonda. 5239 4-20 
¡ A T E N C I O N ! 
En el mejor punto de esta capital á una cuadra 
del pateo de moda se alquilan espléndidas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asistencia si se 
desea. Consulado 122 casi esquina á Animas. 
62^3 4-18 
Cj! e alquila una casa Teniente Rey n. 92 casi esqui-
|Ona á Villeícas y parque del Cristo, frente á la pa-
nadería de S(a. Teresa, muy seca y fresca, con buen 
puntal, hermosa sala, comedor con persianas, cinco 
cuartos, patio gtande, cocina, baño, agua, cloaca, 
con buenos suelos y acabada de pintar toda, Obra-
pía 57 altos entre Aguacate y Compostela está la 
llave 6 impondrá su dueño. 5285 4-18 
Galiano esquina á Concordia 
Altos del café El Capricho, se alquilan dos de-
partamentos con entrada independiente. 
5275 4-18 
V E D A D O 
Se alquila la alegro y fresca casa calle 2 n. 9, al-
ta, seca y en lo m^s sano de la loma, con jardín, 
agua y acabada de pintar. Se hace rebaja dando 
buenas (j- ranlías. Informan al doblar, calle 13 n. 15. 
5257 4-18 
B l l f m rtíiífAíMA Kn Pimto céntrico, próximo S l t d l l b g U U U . á la Capitanía General y 8u-
binspeccionea, á los tranvías y á las guagas, se tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
do mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
indepea dientes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. ISe da razón O'Reilly 30, principal. 
5276 15-18Jl 
en módico precie la cómoda y fresca casa San Isi-
dro 30. 5 79 4-18 
Z U X U E T A 36 
En esta respetable y acreditada casa por su orden 
y moralidad, se alquüan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia. Hay todas las comodidades que 
desee el inquilino. Es casa de orden y respeto. 
52(59 8-18 
Cuba n . 154. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas'A precies muy módicos, con muebles y 
comida ó sin ellos. 5281 4-18 
E n 7 centenes con fiador, 
se alquilan los bajos in lependientes de la casa calle 
de Amargura 72, con gran sala, 3 cuartos y comedor 
inodoro y agua de Vento. La llave é informes cn 
Cuba 65. 5272 4-18 
E N T K E P A R Q U E "S" P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila en 
el piso alto principal una hermosa casa por diez cen-
tenes, con portería. En el piso 2? se alquilan habi-
taciones á ácaballeros solos, con servicio de criado, 
gas y portería. 5251 8-17 
la casa calle de la Merced n. 52, con sala y seis 
cuartos, uno alto, y demás accesorios. La llave ó 
i . formes O'Reillv 53. 5259 4-17 
¡ATENCION! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
G-aliano 124, principal. 
En 6 centenes tres hermosas habitaciones corri-
das con vista á Galiano y Dragones. En el entresue-
lo se alquila otra independiente con vista á Drago-
nes. 5260 4-17 
EnJesiis del Monte, Santos Suárez n. 51, se al-quila esta bonita y cómoda casa de maniposte-
ría y portal, con sala, saleta, cinco cuartos corridos, 
baño, agua de Vento, dos patios y demás: al lado 
está la llave é informarán San Benigno ó. 
5253 4-17 
l^íl 9̂1 90 ÍO'O Se alquilan 2 buenas habita-
XJH f p i - l - i U Ul if . ciones aitas con todo el servi-
cio cn el alto y entrada independiente. Se prefiere 
sea matrimonio sin niños. Sol 61 esq. á Compostela. 
5213 4-17 
B E AiLQ-OTk.AN 
Las casas San José 82 y calzads de la Reina n. 56 
con todas las comodidades y agaa de Vento. Infor-
marán en San José n. 80. 
5220 8-16 
L U Z B E . I L L - A - I s r T E 
Libro de explosión ycom-
baslión cspoutáfuííis. Si» 
huino ni mal o l o r . Elabora» 
«loen Lis fábricas eslableci-
tlasen LA CUOUKLKA y en 
líLLOT, expresamente j»afa 
su venia por la A < j e n c i a 
de tas H e f i n e r í a s de Jrc-
t r ú t e o que tiene sa oüeina 
«•aile de Teniente liey uü-
iners 7 1 . Habana. 
Tara evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán cs-
lamhíidas en las tapitas las 
palabras L l}¿ IIKILLANTE 
y en lu etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n E S l e f a n t © 
qu* es del exclusivo uso de 
dicha A(1 ENCIA y se per-
sesruirá con lodo el rigor 
de la Eey a los falsifica-
dorts. 
El Aceile U i BrÉDie 
que ofrecemos a l público y 
«ÍIK; no tiene rival, es el producto de una fabricación especial, y qne presenta el aspecto 
del agna clara, produciendo una LIU TAN HF.UMUSA, sin homo n. " ' ^ « (>l|> ^ T il 
( ¡ene que envidiar al m parificado. Este aceite posee la S r « n f t í ? Q t ^ Í ^ J i S " 
mam en el caso .1 romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, piiucipalmeute 
^ i S K l S i ^ w & i ^ . . . U L U Z BRILLANTE » . r c . ELEFASTB, 
ost^naJ, s i no superior en condiciones lumíuieas al de mejor clase impoitado del ex-
tranjero f se vende á prewos muy reducidos. JQJO 17 Jl 
JJ.-L'/K-... 
O - j í ^ B R / I E L IR/ .A. 1S/L I B IsT T O H i 
CONTRATISTA DEL EJERCITO 
OBISPO m Y 32, ESQUINA A AGUIAR. 
. A / V T S O 
i los Srcs. Jefes Rcpresentaníes de los Cuer-
pos de Ejército de esta Isla. 
Acaban de recibirse graneles cantidades de 
NUMEROS y LETRAS de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 2G de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y lievilla dora-
da para tropa. 
C Ííl2 alt l-.ll 
Se alquilan dos casas muv buenas y frescas, con cuatro cuartos, sala, saleta, patio enlosado, agua 
de Vento eula cocina, excusado, azotea-maniposte-
ría, Ras, dentro del barrio do Atarés, calle de Ce-
rrada n. 21 y Komay fth las dos á una cuadra de la 
calzada del Monte y la de Cristina, [nformau en la 
calle de Vigía esquina á Cerrada, bodega. 
5229 4-16 
O e alquilan. 3 habitaciones con balcón á la calle, 
^ f a m i l i a respetable. Se exigen referencias y no 
admiten niños. Precio, 3 centenes, 3 doblones y me-
dia onza. Kn la mismo 3 caballerizas, barbacoa, 
cuartico y local para coche ó carro, agua, excusado 
y gas hasta las 10J. Monte 2, esquina á Zulueta, 
principal. 5233 4-16 
Se álquila una hermoso y ventilada habitación con pisos de mármol y balcones á la calle, pro-
pia para un matrimonio ó nombres solos, se alquila 
con toda asistencia. Entrada independiente. In-
dustria H P f 523i l 16 
Extranjeros. 
1 sala y 2 cuartos amueblados, ropa de cama, ser-
vicio, gas, casa respetable, sitio céntrico, 21 onzas. 
Informan Aguiar 92, cnarto n. 9, de 12 á 3. 
5245 8-16 
E n el Cerro, Atocha n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servicio arriba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y liebres infecciosas. 
Garantizando quo & los cuatro día? ilf sftnareccn las 
liebrCK m.is rcbaldes,' solo con el airr - ' »o 
tespir.i cn esta casa Vista hace fe, V&titj .-.<;• ores 
que han vivido en esta casa y algunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice eu este a-
miacio. Precioa ea coasmucia con la época. 
6227 16-16JJ 
F i n c a Tabaca le ra -
La mejor áe G-aira de Melena. 
A kilómetro y medio del paradero de dicho lugar, 
on el TUMBADERO; una de diez media caballe-
rías, colindante á l a zona de cultivo del referido 
término y de muy fácil fortificación por sor aprove-
chables los muros do sus cr.sas destruidas. Posee 
tres grandes pozos de agua; y sus fértiles y bien a-
bonadas vegas tienen la capaeidsd para la siembra 
de un millón de posturas. 
Además de reunir cita finca inmejorables condi-
ciones para el cultivo del tibaco, en ellapusden 
darse toda clase de producciones, contando on la 
actualidad con viandas suücíentes para ios trabaja-
doras que en ella quisieran emplearse. 
Un inteligente en tareas dercampo y demás fon-
dones agrícolas encontraría seguramente pesitivaa 
ventajas en la referida finca, tanto por su condicio-
nes para el cultivo, como por su proximidad á la 
Estación ó paradero do ferrocarril. Su dueño la a-
rrienda ó la da á partido, según convenga. Compos-
tela 112, esquina a Luz. Casa de préstamos La E -
quitativa. 5i35 4-15 
Ij^n 'a elegante y bien situada casa Galiano n. 26, faltos, se alquila un departamento de dos hermo-
sas habitaciones, bien para un doctor ó matiimonio 
sin hilos. Se desea que sea persona de toda morali-
dad, pues es casa de familia de todo orden. Entrada 
independiente de los bajos. 5225 4-16 
La h'-rmosa quinta del 1*. Corona, en Corral Pal-so 142, Guanabacoa, con arboleda, agua, baño, 
cercada de mamposteria y reja, completamente se-
gura, hermosa casa de vivienda y cómedas depen-
dencias, se alquila á familia ó particular cuidadosos. 
En Neptuno 186, altos, darán razón á todaa horas y 
en Aguiar 100 de 1 á 3. 5224 416 
S E A,"LQX7I3L.A 
en precio módico por habitaciones ó toda los altos 
de la casa calle del Sol n. 10?. En la misma impon-
drán. 6237 4-16 
S E A L Q U I L A 
una casa Revillagigedo 85, con 6 cuartos y gran pa-
tio, agua y cloaca, $31.80. Otra Aguacate n. 5, con 
dos ventanas y 3 cuartos, $26.50. Otra Monte 290 
con 4 cuartos y salida á Eatevoz, $25. Otra Monte 
398 con 4 cuartos, agua. etc. $26.50. Las llaves al 
lado. Su dueño Galiano 106. O 1008 4-15 
GALIANO 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia. 
52<0 4-15 
22 M E R C A D E R E S 22 
En precio módico se alquilan habitaciones para 
escr ¡torios. Impondrá el portero. 
filíiO 8-15 
IXile (h: B ti maza n. 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la „_1Í6 ) i 
entrada & todas horas: hay baño y ducha. 
6191 4-15 [ 
CERCA D E LOS BAJÍOS DE MAR 
y de los carritos, se alquila la casa Campanario nú-
mero 10, muy fresca y .seca, con pisos de mármol, 
cuatro cuartos bajos, uno alto muy grande, baño, 
inodoro y otras comodidades. La llave al frente nú-
mero 9 é informan en Mercaderes n. 6y en Guana-
bacoa, Cadenas n. 24. 51^9 415 
E» el Vedado 
A una cuadra de la Linea hacia la loma se alqui 
la casa callo 18 n, 15, con abundantes frutales; tiene 
capacidad para dos familias, además con baños de 
mar á las 3 cuadras. Informarán callo 20 esquina á 
Once. 5191 8-15 
Se alquilan los altos San Miguel 146, ó se desea encontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitaciones en alquiler: so dan y toman 
referencias: la llave en loa bajos y para más infor-
mes EU dueño San Rafael 58. 
5177 15-14 
C A M P A N A R I O 95 
Se alquila etta cómoda y fresca casa, con agua de 
Vfcnto y cloaca. La llave eu el n. 128 é impondrán 
en Santo Tomás n. 1, Cerro, de 12 á 3. 
5172 8-14 
Se alquila la casa Lagunas 37 esq. á Perseveran-cia en ocho centenes como ültimo precio. Otra 
en Concordia n. 138 muy, fresca y alegre. Otra cn 
la Víbora n. 452 á una cuadra del paradero de los 
ca'ritos, muy saludable por estar en la misma loma, 
todas acabadas de pintar; informarán en Gervasio 
n. 49. 5157 8-13 
A t e n c i ó n al público. 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes Je esta capital, tanto por las frescas y 
ventiladas habitaciones, saludables y reoicn cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradable trato y piecios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Riela, altos. 
6148 8-13 
en $:2.50 oro la casa calle 7? n. 122, esq. á 8? en 
Vedado. Informarán Obrapía n. 9. 
( ISl 8 13 
Al1ll*í1aíl n l ^ f i ^e al<luilau los bajos de la 
i l l l l l i S l a U I I I LOU mi8ma! propios para toda 
clase de establecimiento como también p ira escri-
torio, gabinete, escribanía, por tsner condiciones 
para todo; hay también maguíficas habitaciones muy 
ventiladas á precios muy baratos, en la miema in -
formarán de sus condiciones. 5I43 9-13 
E N G - U A N A B A C O A 
En una onza oro se alquila la hermosa casa quin-
ta Cerería n. 55, con cinco habitaciones y todas las 
comodidades á un¡» cuadra de los carritos. Impon-
drán en la villa, peletería La Gran Señora. 
5121 8-11 
Para establecimiento 
se alquilan baratos los bajos de la casa de Muralla 
esquina á Aguacate. Informan Teniente Rev 44. 
5112 8-11 
P K A D O 47. 
En casa de familia extranjera se alquilan algunas 
habitaciones ron asistencia y comida á matrimonio 
sin niños ó caballeros que traigan buenas referen-
cías. 5113 8 11 
i«U' basaliis'lú? cptuB 5j:in Ignacio ÍB, esquina oX 
i >;i (-j •.> ;'o i h-.r-o i Plaza de la Catedral) y Salud 
5 i, toijuiniiá iibcooar: la primera sirve para estable-
cimiento de todo género y la segunda para familias. 
Informarán San Ignacio 106, 5105 8-10 
H , A B I T ^ C I O ^ r E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado núra. 15. 
5080 16-9 J l 
Z Ü L Ü E T Á N . 2 ( r 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
fcere á todas b-eras. C 9 2 3 l - J l 
En módico precio se alquila parte del hemos0 •iso principal, con suelo de mármol, dé la cas* 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
do Santovenia. Es propia, así para oficinas 6 escri-
torios como pára familia. En la misma informafán. 
4946 26-4Jl 
E n el Carmelo 
se alquila por años 6 tenipora'.Ja la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada cn la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. ínfoímaráü Teniente 
Rey n. 25. 4681 30-24 Jn 
e 
O E VENDEN 15 bodegas sin rival, cafés con bi-
Kjilar 7, cafetines 5, fondas 3, hételos 2, casas de 
huóspedes 2, tren de laua lo 1. dulccria y vinos finos 
1, carnicerías 6, vidrieras baratillo 4, carbonería 1, 
casas de 2 y 1 ventana 18, casas do esquina 12, ca-
sas ciudadela 5. fincas de campo 16, terrenos para 
sienjbra de tabaco do 1? clase. Sau José 48, bajos, 
esquina á Campanario1 5293 4-20 
E"^nENDEÑTTX'ASAS DE~ESQUI N A CÜN 
establecimiento de bodega en las calles de Sol, 
8. Miguel, Manrique, S. José, Figuras, l iev i l lag i -
gedo, Salud y Pasto del Prado. También se venden 
24 casas do 3, 2 y 1 ventana, de 3, 2 y 1 piso, cu 
Prado, Sol, Monte, Galiano, Reina, San Miguel, 
Neptuno, Campanario y S. José, I-d. 18 casitas, "12 
lincas de campo cerca de la Habana. S. José 48, ba-
jos, esquina á Campanario. 5?92 4-20 
S E V E N D E 
una casa situada en la calle do Suarez, de poco 
tiempo de fabricada; tiene 4 diarios bajos y dos a l -
tos. En la misma calle esq. á la de Apodaca, bode-
ga, de 7 á 12. darán razón. 5 <20 4-20 
una casa cn lo más céntrico de la ITabaaa, gana 2 
onzas de alquiler, 9 de frente por 30 de fondo, tres 
cuartos, sala y comedor, cloaca y agua, sin grava-
men, en $2,500. Informes Salón H manzana de Qó-
mez. do 10 á 12 y de 5 á 7. 5216 4-16 
E n 8 0 0 p e s o s 
libres para el vendedor, se vende la casa San Inda-
lecio u. 9, barrio de Santos Suarez, Jesús del Mon-
io. 52.5 4-15 
CASI REGALADO 
OJO 
Se vende ó traspasa un gran depósito do tabacos, 
cigarros y fósforos con una hermosa ridriera de 
cambio á la puerta, está en uno de los mejores prtn 
tos de la ciudad, con una gran niirchantería y bue 
na entrada cou los billetes de lotería: las condicio-
nes se explicarán al comprador. Su duefio informa-
rá en San Ignacio 76, Pórtales de la Plaza Vieja. 
5182 8-14 
Se vende en $2,700 
una casa en la calzada do San Lázaro, con sala, 
oomedor, 3 cuartos bajos y uno alto, cocina, agua, 
etc. Informan Merced 61. 5188 4-15 
S E V E N D E 
En precio económico una hermosa y acreditada 
farmacia bien situada, con gran surtido y una ex-
tensa clientela. Informes Dí'ítgtmos 7, Hotel Nue-
vitas. 510j 15-10jl 
Se desea vender 
un caballito trinitario íuuy bonito con su carrito y 
arreos, para cualquier cíísa qne quieran dedicarlo no 
teniendo mucho peso, es nuevo, tan solo en 9 mone-
das; ó bien se coloca con él en alguna casa de mo-
vimiento ó industrial por un corto sueldo. Informa-
rán Zanja 150 al lado de la jabonería. 5305 4 20 
C A B A L L O S 
Se venden dos de cerra de siete cuartas, buenos 
y maestros de tiro y un faetón Príncipe Alberto 
nuevo y elegante propio para médicos ó paseo. Kei-
nan. 69. 5210 4-16 
S E V E N D E 
un lote de gallinas del pais. Teniente Rev núra. 15. 
m t ' 4-15 
TTiN SAN R A F A E L 137 SE V E N D E UNA 
Jl íduquesa muy cómoda y eu buen estado con su 
caballlo maestro de tiro de 7 cuartas de alzada con 
su limomera y un Príncipe Alberto, todo se da muy 
barato. 5244 4-16 
A los señores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetones 
franceses, 2 miloros también flamantes y modernos. 
Teniente Rey 25, 5018 30-8 J l 
T T E Ñ T A DE OMNIBUS.—SE V E N D E N EN 
V condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progreso», quo hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
duccióu dí pasajeros do Gaanabacoa á Cojimar y 
vicevem. Informaváu en la Habana, calle del Pra-
do n. 00. 4782 26-27.1 n 
IPlEflI 
G A N G A 
Por ausentarse la familia so venden los mueblo? 
de una capa: hay juego de sala, escaparates, etc., y 
un piauino Boiselot Filis do Marsella, todo muy ba-
rato. Se pueden ver y tratar á todas horas Ancha 
del Norte 153, altos. 5300 6-20 
QU E D A N POCOS M U E B L E S D E L A ~ L I -quidación del almacén La Fama. Juegos de sa-
ia 6 centenes, escaparates de 3 á 15, sillas sueltas, 
juegos de comedor, mesas, jarreros y aparadores íí 
granel, camas de hierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lámparas, neveras, tocadores á un centén: 
hay mucho mueble casi regalado. Compostela 124, 
entro Jesíis María y Merced. 
5256 8a-17 8d 17 
LA ESTUELLA DE 
Compostela 46, entre Obispo y 
Obrapía 
VEÜNDEMOS muebles y lámpa-
ras de todas clases. 
Si l las á peso. 
V E N D E M O S relojes y prendas de 
orejy brillantes al peso. Aretes, can-
dados y dormilonas de oro, á $2. 
WOTA.—tOMPUAMOS prendas de oro 
y brillantes y muebles. 
4761 26-26 Jn 
leis, Preiis f i m i 
Gran surtido de escaparates á 1, 2, Sy 4 centenes, 
camas de hierro á cent¿n, tocadores y lavabos á $3, 
$8 y $12, máquinas de coserá $5, $10 y $15, juegos 
de sala Luis X I V y Luis X V baratísimos, sillas y 
sillones d- todas clases, mesas do alas y de correde-
ras á $3, $t y $10, lámparas de cristal, jarreros eon 
mármol á $6 y $8, palanganeros á $1. Y toda clase 
de muebles fiaos muy baratos. Prendas de oro á lo 
que pesen. Hay un gran sutrido de pantalones, me-
dios Ilusos y fluses tlaniantcs, á $1, 2, 5 y 6; cha es 
y mantas de burato á $ í , 3 y 5, cortes de vestidos 
á 40 cts. Quien nos honre con su visita encontrará 
en esta casa toda clase de objetos de utilidad y gns-
to á precio do ganga. 
SUAREZ 53 ESQUINA A GLORIA. 
PIANOS: Se compran siendo buenos; también los 
tenemos do los mejores fabri íantes, que vendemos 
muy baratos; también se cambian y alquilan. 
5271 4-18 
" P Í A Í Í O 
Se vende en once centenes un magnífico pianino 
fabricante Gaveau, Neptuno 134 A. 
52;0 4-18 
muy baratos un juego de sala, una 
urna: calle do Cuba n. 151. 5280 
« a serafina y una 
4-18 
8c vende muy barato un Juego Luis XV, un esca-
parate y una cama, todo eu buen estado. Muralla 
119 t ntre Cristo y Bernaza. 5273 4-18 
Ü-N JUEGO DE SALA LUIS X I V CASI nue-vo y en magnífico estado, se da en propor-
ción. Infcnnaráu Acesia n. 105. 
5226 4 16 
• A V I S O 
Se vende una magnífica cama do nogal, un sinfo-
nier de idem, una cama de hierro camera, una para 
niño de baranda, un escaparate mediano y una ma-
quina para coser. Revillagigedo n. 75. 5234 4-16 
B i í l a s a m a r i l l a s 
Se venden 15 docenas cn buon estado, son casi 
nuevas y propias para una sociedad, en Gervasio 
137, á todas horas. 5205 4-15 
Jesús del Monte 
San Indalecio n. 9, se vende un armatoste y mos-
trador, se dan baratos. Pueden veise á todas horas 
5204 4-15 
U n piano E r a r d 
de excelentes voces y poco uso, de i do cola, chico, 
propio para café; colegio ó sociedad, se dá bwil* 
al contado. También se vendo á plazos con $17cidl 
mes. Manrique 141», entre Estrella y Maloja. 
O 1007 4-16 JT 
Este la y Bernareggi 
Se siguen vendiendo estos afamados píanos qu» 
se llevarón los premies en París y Vieua. Muy o»-
ratos al contado y pagándolos ¡í planos con $17 c*-
da mes. Se alquilan pianos, Galiano 106. 
C 1006 416 
or ausentarme de esta ca-
pital vendo mis m u e b l e s . 
C u b a 9 3 ^ 51os_ 8-io 
U W f t A i M n Á 57 Principo Alfonso B7. r i V A i ^ U l i l Constante realización d» 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas d» 
hierro desde 1 A 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de cocei de todas clases; hay siempie escaparn-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 posos; se pintan y aom 
camas dejándolas flamantes. 5043 26-8J1 
REALIZACION 
do muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién oe cambian y barnizan mebles. Animas n. 84, 
La Perla. 4540 26-18Jn 
m ñ M f D é l a s , 
De p ó s i t o del l eg i t imo aguardiente de E s p a ñ a de L a Sierra . 
Precios on plata española: Un garrafón, $7.60. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , Villegas P3. 
5016 28-7 J I 
una paila tubular, vertical de muy poco uso y de 15 
caballos de fuerza aproximadamente. En Prado 57 
y 59 puede verso y tratar de su ajuste. 
C 1021 4-20 
Mclal paíeníe anti-friccién 
PARA T O D A CLASE D E VELOCIDADES: n» 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motril 
y economiza 60 p g do aceites: se adapta á toda cli-
so de maquinaria. En venta por Amat y C?, Culi» 
n. 60. ííabo.na. C 435 alt K<">«" 52-26 M 
Propietarios, inaestros de obras 
Industriales . 
Inodoros (íe hierro esmaltados, loa mejores J \M 
mis baratos. Se hallan de venía en Cuba 60. Ha-
bana. C tóí alt 52-26 M 
í \ 
O I E E T A 
<l«5 s.fnna ahop¡o, ton, cun-
«anoio y falta de respiración 
•ron ol uso de loa 
: m m m m m 
OTÉti 
£>« 7 « Q t a on todaa las boticas 
acreditadas 
m zmihYQn w, i . mi» 
893 26-11 
i P a r a d e v o l v e r a i c a b e ! ! 
H l^íanco su color p r í i i A Í t i v 
" agua d i m a m , 
d o (Gandul . 
•K eíf írpaciín segura OOD el 
l - J l 
Teja francesa marca Sacoman, 
en inmejorable estado de uso, se venden en el Veda* 
do. calle 2 esquina 4 7?, teléfono 1384. 
C 998 15-11J1 
A N I M O S EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Favre <^ Cia . 






m < ¿ i de medida al 
V e r d a d e r o 
( t j i . G Ú O francos ds Rccompenxa \ y "aiete M o d a l l ñ s de Oro J 
Bien reconoeido incoraporable, superior 
con tra l a s . 3 fecciottesdél M s t ó i i t a g o , 
S<'alf-a de I^ttcrva» y do Apcf i fo , 
I^iehre» y consecuencias de Fiebres, 
/ í a e m i i t , etc. 
(Desconñarso de lar, FoivifirtfioHi-g) 
l'AKJS. — 22, Jíün DIIOUOT, y tu todiiB Farmnola», 
^ U i ; í J ¡ ; M i j J i ; ; M M i < u n i : i i u u i i U i i i > . y ¡ ^ 
i M E D A L L A S I t . E O R O 
3 • en 'as Exposiciones Uniyersales úa 
| Borfleoí. D M A PE Wm a r l a Exposición de 
Burdeos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva conu-r cada dia 
Ciruelas de iciosas J . F A U 
MANANTIALES BEL ESTADO 
HOPITAL Enfermedades del 
GRANDE-GRILLE,] 
CELESTAS, tojal de piedra y de la velloa. 
P&STÍLLAS VICHY-ESTADO 
de sales naturalns extraídas de las aguas. 
COMPRIMIDOS DE VICHY 
para preparar el agua arlificial gaseosa. 
OesconfiesB de las falsificaciones. 
O 
DISPEPSIAS GASTRALGIAS 
L a Comisión nombrada por la Academia de Medicina de P a r í s para estudiar 
los efectos del CAllUON DK 11ELLOC descubrió que los DOLOKK8 PK ESTÓ-
MAGO, DISPEPSIAS, OASTliÁLÜIAS, DI(!ES TIONES DIFÍCILES Ó DOI.OKOSAE, CALAMBltBS, 
EarÓMAuo, ACEDÍAS, ERUi'xos, etc., desaparecen á los pocos dias do usar esto 
meclicamoiito. De ordinario, el alivio so títanifiestá desde que se toman las pri-
niorns dó.-.is; vuolve ol apetito y oi oxtreüimiento , tan habitual en estas oni'ar-
mciladeH, desaparece. Las propiedades ant isépt icas del OARHON DK B E L L O G 
hacen de él uno do los medios m á s seguros y más inofensivos contra las oufor-
medarlos infecciosas, como la DISENTERIA, la DIAUKEA, la COLERINA, la PIKBBB 
TIFOIDEA, tíe emplea el CAIMION de IIEJLLOC ya para prevenir, ya para curar 
eitas eufermedailer. 
Ca¿a frasco rfe Polvos y cada caja de Pas'/Z/as debe Ihrar la fírmSí y rúbrica del D' BELLOC, 
aĝ RSSg Vsntu on todas lasr. Fnrcr.ácins, y ern P A R I S , Malson L . F R E B E 
Ó!SAS!k!pi<&Ii ?BÍ y C1", íiuc'0", 1 9 , r u é Jacob. 
